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De anoche. 
M a d r i d , enero 18. 
P R I S I O N E R O S L I B E R T A D O S 
Han llegado á Manila ciento noventiun 
prisioneros españoles libertados del po-
der de los tagalos, según telegrama que 
el gobierno ha recibido'dal cónsul de E s -
paña en aquella ciudad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el comandante general de 
Ceuta. 
L A P A S T O R A L D E L O B I S r ( ) 
D E B A R C E L O N A 
E s objeto de muchos comontarios y ha 
causado general disgusto la pastoral en 
que el obispo de Barcelona dice que con 
paciencia apenas concebible han sufrido 
los catalanes el ser administrados, ense 
gados y juzgados en castellano. 
Un senader ^sionista ha anunciado 
una interpe'ación al gobierno, sobre dicha 
pastoral. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de ministros celebrado 
hoy, bajo la presidencia de S. U - la Re i -
na, el señor Silvsla ha dado cuenta de las 
conclusiones aprobadas en la Asamblea de 
h s Cámaras de Comercio, celebrada en 
Valladolid. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolea á 32-25. 
De hoy 
M a d r i d , enero 19. 
L O S C A R L I S T A S 
Ha sido descub'.erto un depósito de ar-
mas en el cementerio de Abadiano, Viz-
Caya, L O D E M O N J C J I C H 
E l Consejo Supremo de Guerra y Mari -
na ha sobreseído la causa que se instru-
yó con motivo de los tormentos que se de-
cía habían sido aplicados en el castillo de 
Mcrjuich, de Barcelona á los detenidos 
semo anarquistas-
M A S L I B E R T A D E S 
Han llegado á Manila setenta y nueve 
prisioneros españoles más, libertados dê  
poder de los tagalos-
E N E L C O N G R E S O 
E n la sesión del. Congreso de hoy se 
discutirá la pastoral del Obispo de Barce-
lona. 
(Quedaprohibida ta reproducc ión de 
tos telegramas que anteceden,.con arre lo 
e l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
In tc lcc tua l . l 
CONCESIOiNES Y 
CONTRATOS 
E n la G W í a d e e s t a c i u d a d d e l 
d í a 12 de M a r z o de l pasado a u o se 
p u b l i c ó l a s i g u i e n t e ; 
" O i r c u l a r n ú m . 1G- H a b a n a , m a r -
zo 7 de 1899. P u b l í c a s e lo s i g u i e n -
t e p a r a i n f o r m e de todos los i n t e r e -
sados : 
L a S e c c i ó n 2? de l a L e y de P r e -
s u p u e s t o s p a r a el s o s t e n i m i e n t o de l 
e j é r c i t o d u r a n t e e l a ñ o q u e c o n c l u -
y e e l 30 de J u n i o d e 1900, d i c e 
a s í : 
" D u r a n t e l a o c u p a c i ó n de l a I s l a 
de C u b a p o r los Es t ados U n i d o s 
no se c o n c e d e r á n i n g u n a p r o p i e d a d , 
f r a n q u i c i a ó conces iones de n i n -
g u n a clase p o r los E s t a d o s U n i d o s 
ó p o r n i n g u n a a u t o r i d a d m i l i t a r ó 
c u a l q u i e r a o t r a en l a I s l a de O u b a . 
P o r ó r d e n d e l M a y o r G e n e r a l 
B r o o k e . A y u d a n t e G e n e r a l , W . V . 
R i c h a r d s . " 
fin n u e s t r o c o n c e p t o á es ta C i r -
c u l a r q u e cora p r e n d e e l t e s t o de 
la l l a m a d a L e y F o r a k e r p r e t e n d e 
d á r s e l e u n a l cance m a y o r d e l q u e 
r e a l m e n t e t i e n e . E l l a e x p r e s a d e 
u n a m a n e r a c l a r a q u e l o q u e se 
p r o h i b e es q u e las a u t o r i d a d e s p u e -
d a n conceder p r o p i e d a d e s , f r a n q u i -
c ias ó conces iones , p e r o no l a ce-
l e b r a c i ó n de c o n t r a t o s d e s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s . 
Y para j n s t i 6 c a r l o ba s t a fijarse en 
la d i f e r e n c i a q u e r e spec to á e l l o es-
t a b l e c e n u e s t r a l e g i s l a c i ó n . E l C ó 
d i g o C i v i l en su a r t í c u l o 334 c o n s i -
d e r a c o m o bienes inmuebles las con-
cesiones a d m i n i s t r a t i v a s de obras, y 
en su a r t í c u l o 330 c l a s i f i ca e . i t r e los 
bienes muebles, los con t ra tos sobre 
los servicios p t ib l i cos . 
I as conces iones son d e í n d o l e 
m u y d i s t i n t a á l o s c o n t r a t o s . N u e s -
t r a s l eyes de O b r a s P ú b l i c a s , car re -
teras , m i n a s , f e r r o c a r r i l e s y t e l e f ó -
nos etc. , d e t e r m i n a n q u e n o p o d r á 
o t o r g a r s e c o n c e c i ó n s i n q u e a n t e s 
p r eceda l a p u b l i c a c i ó n d e l p r o y e c t o 
y l a subas ta , n o c r e y e n d o q u e es to 
sea l o q u e se p r o h i b e , pues e n t o n -
ces se d e j a r í a en suspenso e l c u m -
p l i m i e n t o d e d i c h a s l eyes , i m p o s i -
b i l i t a n d o e l f o m e n t o d e las p o b l a -
s iones y l a r e a l i z a c i ó n de s e r v i c i o s 
c u y a u t i l i d a d y n e c e s i d a d son i n -
d i s p e n s a b l e s . 
E l e s p í r i t u d e l a C i r c u l a r t r a n s -
c r i t a , l a n a t u r a l e z a de la m i s m a l e y , 
q u e es u n a r t í c u l o de l a de p r e s u -
pues tos , d e m u e s t r a q u e l o q u e i m -
p i d e es q u e por las a u t o r i d a d e s m i -
l i t a r e s de los E s t a d o s U n i d o s p u e -
d a n concederse en v i r t u d de sus 
f u n c i o n e s de o c u p a n t e s , p r o p i e d a -
des, conces iones ó f r a n q u i c i a s y 
por e l l o e m p l e a l a p a l a b i a a u t o r i -
dad , pe ro n o q u e c o h i b a l a ce l eb ra -
c i ó n de c o n t r a t o s , que se r e g u l a n 
c o m o d e c i m o s , p o r d i s p o s i c i o n e s , 
que exp resan l a s o l e m n i d a d y r e -
q u i s i t o s con q u e d e b e n c e l e b r a r s e , 
r e q u i r i e n d o p a r a q u e t e n g a u v a l i -
dez los de p u b l i c i d a d , p r e c i o y c o n -
c u r r e n c i a . P e r o si e l i a c o m o a l g u -
nos o p i n a n p r o h i b e l a c e l e b r a c i ó n 
de esos c o n t r a t o s c o n a r r e g l o á 
nues t r a s leyes , d i f i c u l t a n d o l a rea-
l i z a c i ó n de s e r v i c i o s u r g e n t e s y ne-
cesarios, p rec i so es c o n v e n i r q u e 
en vez de u n b i e n , e n t r a ñ a u n per-
j u i c i o e v i d e n t e p a r a e l f o m e n t o d e l 
p a í s . 
Oreemos que s o b r e e s to d e b i e r a 
ped i r se u n a a c l a r a c i ó n i n d i c a n d o 
las d i spos i c iones q u e h e m o s c i t a d o , 
y q u e se e n c u e n t r a n v i g e n t e s , de-
t e r m i n á n d o s e las d i f e r e n c i a s subs-
t anc i a l e s que e x i s t e n e n t r e las c o n -
cesiones hechas p o r las a u t o r i d a d e s , 
y las q u e p r o c e d e n de c o n t r a t o s ce-
l eb r ados por la a d m i n i s t r a c i ó n c o n 
s u j e c i ó n á sus f a c u l t a d e s r e g l a d a s , 
t a n t o m á s c u a n t o q u e s e g ú n u n 
r e c i e n t e t e l e g r a m a l a c o m i s i ó n d e l 
S e n a d o ha e x p r e s a d o e l a l c a n c e 
que t i e n e esa a d i c i ó n p r o p u e s t a á 
la L e y d e P r e s u p u e s t o s , p o r el se-
n a d o r F o r a k e r . 
P a r a r e s u m i r , a u n q u e p r e v i s o r a 
y b u e n a en el f o n d o , l a l e y F o r a k e r 
NOVEDADES DE INVIERNO. 
Se h a n r e c i b i d o las ú l t i m a s f o r m a s e n s o m b r e r o s de seda y cas to r , 
d u r o y b l a n d o s p a r a l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o de los f a b r i c a n t e s : 
KNOX de New York. STETSON & Co. de Filadelfia, 
CHRISTYS & Co., TRESS & Co.f LINCOLU BENNET & Co. 
y JOHNSON & Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
7 perfumería inglesa extrafina 
de J. & E. ALKINSON, London, 
Frecioa módicos . 
N O T A : — O b s e q u i a m o s con u n a b u e n a grorra de c a s i m i r a l q u e c o m 
pre u n s o m b r e r o de los c i t a d o s f a b r i c a n t e s . 
GABRIEL RAMENTOL & CO., Sombrereros. 
Calle de Obispo a. 32. 
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no p r o d u c i r á los efectos q u e de e l l a 
se e speran , m i e n t r a s no se d e t e r m i -
ne c o n c l a r i d a d , l a m a n e r a de a p l i -
c a r l a y eso es lo q u e debe bacerse 
c u a n t o an tes . 
ik c - i i m DEL nmnki 
Londrrs , enero 13, E l despacho del 
general B o l l e r auonciaudo su mnv 
miento de avance el jueves , peí rc i t e 
supouer que ha rodeado la extremiUdd 
oeste de las lineas boera en (Jolenzo, y 
que ahora se encuentra á a lgunas le-
guas d e t r á s de estas l í n e a s , á catorce 
mi l l a s de los puntos avanzados del 
general VYhite en L a d y s m i t h . 
Los boers hace algunos d í a s t e n í a n 
fuerzas y a r t i l l e r í a apostadas en 
Spr ingf ie ld donde el general firmó sa 
despacho. Estas tropas parece que han 
sido desalojada?, ya fuese por medio 
de un combate, ya por maniobra í» ; por-
que el hecho es que los boera se han 
r e t i r a d o al o t ro lado del Tnge la , a s í 
que el general Bu l l e r s i g i ó avanzando. 
F o r el despacho de B u l l e r y por el 
hecho de que no h a y » not icias oficiales 
del tea t ro de la guerra desde el lunes 
8, exis te la creencia de que se prepa-
ran impor tan tes operaciones, porque 
el general B u l l e r no p o d r á i r muy le-
jos hin encontrarse con las t r incheras 
boers. 
Las l is tas de defunciones por fiebre 
t i fo idea y d i s e n t e r í a en L a d y s m i t h 
acusan un t é r m i o o medio de ocho á 
diez por d í a , casos que se consideran 
maa serios y desastrosos que el de las 
420 v í c t i m a s del combate del s á b a d o 
0, porque acusan el deplorable estado 
san i ta r io de la plaza. 
U n a car ta de L a d y s m i t h fechada en 
el 7 de diciembre, dice que sobre los 
540 hombres que componen el b a t a l l ó n 
a que pertone el autor de la car ta , 1)0 
i n d i v i d u o s e s t á n atacados de desinte 
r í a ó de fiebre tifoidea. 
Refiere nn despacho del D a i l y Chro-
nicle fecha 8, que en el campamento 
de T o m b i , donde e s t á el hospi ta l de la 
g u a r o i c i ó o , hay como 2,890 enfermos. 
Londres, entro 13, LJu corresponsal 
del Morn ing Fost, que tieue pretensio-
nes de bien inrorm,i . io , dice: las fuer-
zas boera que auiunb^n al p r i nc ip io de 
la gue r ra unos 83 0(K) Uombres, han 
sido hh ra aumenuidaH por los colonos 
del O a b o , pudient lo ser m y computa-
da s en 100,000 hombres, con m á s do 
20() c a ñ o n e a . 
Los boera no tienen necesidad de 
gua rda r ana l í n e a s de o o m u u i o a c i ó n . 
Loa pastos son buenos, las cosecbas 
se presentan m a g n í f i c a s , y e s t á n muy 
ahuudantea las l e g u m b r e s , a s í como la 
c » ¿ a y el ganado. 
F N T R E V 1 S T A CON M . L E Y D 3 
U n redactor 'de l J o u r n a l de F a r i s ha 
tenido noa en t rev i s t a con M . Leyda, 
agente d i p l o m á t i c o del T r a n s v a a l en 
Europa . „ 
He a q u í lo que dice, referente á los 
medioa de ataque y resistencia de los 
boei>: 
" L i verdad es que tenemos a rmas 
y roui;iciones para p r o l o n g a r l a guer ra 
todo el t iempo qoe sea necesario. 
Nnestraa provisiones de v í v e r e s e s t á n 
igua lmente aseguradas. 
¡Ah! yo ee que al otro lado del canal 
de la Mancha, se espera mucho del 
a is lamiento de loa boers i u p i d i e n d o 
que lea l leguen auxi l ios defuera . Pero 
no cuentan con que los efectos que re 
c ibimoa no van coneigoados al p a í s 
boer. 
Nues t ro soldado se mant iene ron nn 
poco de arroz y galletas de l i ' . r iña. 
A ñ a d a n á eaco nn pedazo de biftong 
(tasajo), y no ambiciona m á s . Su ú n i c o 
lujo ea el tabaco y lo tenemos en abun-
dancia , 
Eso, en cnanto á la v ida . 
Con reapecto al armamento, tenemoa 
el fus i l Manser y el fusi l M a r t i n i 
H e n r y . Ac tua imeo te solo se s i rven del 
p r imero , y lo poseen en oan t i t ad su-
ficiente para proveer de fuailea á to-
E s t r e l l a n . -2? entre Angeles y Rayo 
El me or taller <1e lavado á mano qne ha? eo la 
liaban »e atieodeo eo el local l aeón lenec e^pe-
cialid ¡(I en cami^ert J» u, - Junte el pago per tarifa. 
5956 l l a - b E 
A LOS PEOPIETiRIOS 
OECiSAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar ^n var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqn i l e re f , se ha-
cen toda clase de trnbajos de a l b a -
ñ i l e i ía, c a r p i n t e r í a y pintura. 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te SO. 
345 26a-18B 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VINOMPAPATINA 
D E GANDUL. 
c45 15-1 E 
dos los boers de ambas r e p ú b l i c a s . E l 
segundo fusil lo guardan de reserva 
en iguales proporciones. 
Si pasamos al c a p í t u l o de las muni -
ciones, d i r é c a t e g ó r i c a m e n t e que los 
cartuchos no nos e s c a s e a r á n . £L>y 
qne fijarse ahora eo que los boera no 
gastan p ó l v o r a en salvas, a l l í no se 
usa e l t i ro al azar. Nuest ro soldado 
solo dispara cuando t iene el blanco 
frente a l punto de m i r a . N o hay pues 
derroche i n ú t i l de municiones. Y debo 
a ñ a d i r que tenemos municiones para 
derrochar millones de cartuchos. 
jNoes t r a a r t i l l e r í a ? Y o oreo qoe no 
hay necesidad de ins is t i r en qoe se ha 
probado la excelencia de nusstros 
c a ñ o n e s . M u y buenos oficiales y me-
c á n i c o s in te l igentes e s t á n en Pre-
to r i a , prontos á efectuar todas las re-
paraciones de las piezas y á fabr icar 
ios proyecti les que se necesiten. Po-
d r í a ci taros un ingeniero a l e m á n y 
o t ro f r ancés que es de los pr imeros do 
vuestro p a í s ; pero c o m p r e n d e r é i s que 
no debo decir sus nombres. 
Los boers combaten animados por 
la concienciade fu derecho y con el va 
lor moral del o r g u l l o con que hoy can-
aan la a d m i r a c i ó n del mnndo .Bn nues-
t ro pais un n i ñ o de catorce a ñ o s es ya 
un soldado de la pa t r ia y los adoslecen-
tes van al combate, lo mismo qoe los 
adul tos y los viejos. 
E l e m p e ñ o nacional es j u s t i f i c a d o y 
perfectamente medi tado, ¡áus e s p í r i t u s 
en perfecta calma, la confianza abso-
l u t a é inquebrantable : todo esto cons-
t i t u y e la mayor de las ventajas. 
Lo COSSÉ flol lÉCO 
Leemos en L a F ra t e rn idad E s p a ñ o l a , 
de P i n a r del K í o del 13 del c o n i e n t í : 
<lLa G r a n cosecha de tabaco que 
presenta este ano la V u e l t a Aba jo , t ie-
ne loooa de contento á los ag r i cu l to res 
y t rabaiadores , y por a ñ a d i d u r a á to-
dos eatos habi tantes , pues ven la her-
moaa perspectiva qne les erpera, para 
todos los negocios. 
Si grande fué la recolecta efectuada 
del tabaco que se s e m b r ó temprano, 
mayor s e r á la qae se recolecte de la ^ 
l l amada t a r d í a , pues el aguacero qoe 
c a y ó en la noche del 11 al 12, mojó 
cuanto era de desear todos los campos 
desdo el Cabo de S-in A n t o n i o hasta 
la Habana dando v i i a á cuantu h a b í v 
sembrado, y haciendt) renacer la con-
fianza en aquellos puntos que la se-
q u í a les t e n í a postergad 
De varios t é r m i n o s de la p r o v i n c i a 
h í i n o a rec ib ido cartas llenas de notas 
a'egres, d á n d o n o s cuenta de los bene-
fi ?ioa qoe han reportado laa aguas caí-
das en la raenciou ida noche, y la reac-
c ión que .han efectuado en todos loe 
que c r e í a n perdida su oodech », com ) 
resul taba desde San C r i e t ó ) U b^sta 
e] Mar : e l , pues hasta lo3 pozos se ha 
b n n secado. 
Con ese mot ivo , el movimien to se 
ha centupl icado, la anima ;ión es colo-
sal y nuestros agr icu l tores p rocuran 
maderas, huano y cujea para hacer 
mayor n ú m e r o de casas de las que 
c r f í a n necesitar. 
E n la V n e l t » Aba jo no ee ha repar-
ido n i una y n n t a de bueyes, n i n in-
g ú n apero de labranza, ni un centavo 
s iquiera , por el Gobierno i n t e rven to r ; 
todo se debe al esfuerzo pa r t i cu l a r y á 
la v i r t u d de estos honrados morado-
res, qne con su sudor y e c o n o m í a s han 
levantado esta p rov inc ia de la postra-
c ión en que la de jó la guer ra . 
E l Supremo Hacedor pierapre premia 
la v i r t u d , y por eso á V u e l t a A b a j o 
nnnea le f a l t a r á esa p r o t e c c i ó n , de la 
que son tan acreedores,** 
de la H u el iiimio 
A d e m á s de Tog 'a ter ra , se ha esperi-
m e n l a i o fuerte alza en las coiizaciooes 
del c a r b ó n en los Estados Unidos , qae 
son los que mayormente fu ra in i s t r an 
á las indus t r ias de esta isla, de tan 
necesario a r t í c u l o y en cuyo men a lo 
ha subido t a m b i é n n o t a b l e m ' n t e sus 
precio;», con las c i rcunstancias agra -
vantes de que no pueden llenarse sino 
á medias y muy dif icul tosamente las 
ó r d e n e s de embarques; y es segura una 
nueva a l z» , p i r a pr inc ip ios de! aQo en-
t ran te . 
E n una rev is ta ex t ran jera encontra-
mos datos recientes re 'a t ivos á la pro-
d u c c i ó n y consumo del c a r b ó n de pie-
d ra en los once pat^ps cova e x t r a c c i ó n 
anual excede de 3 000.000 de tonela-
das. 
Resul ta de tan curiosas cifras, qna 
si I n g l a t e r r a sigue á la cabeza de jas 
d e m á s naciones como p a í s productor , 
loa Estados Unidos ocupan el segundo 
lug^ r por muy escasa d i í e r e n c a; lo 
q te hace sospechar, teniendo en cuen-
ta los antecedentes de a ñ o s anteriores, 
que eo breve espacio de t ieaipo l l ega -
ran á coló nrse en pr imer t é r m i o o . 
I n g l a t e r r a , en efecto, produjo 202 
millones de tnneladaa en 1897, y 2U2 
millones 42 000 en 1898, mientras que 
en esos mismos a ñ o s fa p r o d u o c i ó a 
ampricana p a t a b » de 179 000,000 á 
190 382,009 tnneladas; la diferencia 
que para 1897 era de 23 000 000 de to-
neladas, q u e d ó reducida á 5.700,000 
en 1818. Bu 1899 esta diferencia se 
e l é v a l a á 40 731 009, y en 1893, á 09 
millones 8 j 8 000 toudladas. 
L a p r o d u c c i ó n to ta l de los otros nue-
ve p a í s ^ i productores, suma 182 m i -
llones 307,000 coaeladan, corresponden 
á Alemani: ' . , que figura en pr imer t ó r 
mino, 01053 000, y el C a n a d á , q ie 
aparece en el u n d é c i m o y ú l t i m o CJO 
381 000 tonelada?. 
Eo Cuanto al consumo da c a r b ó n 
por h a b i t a i t e , Ing 'a ' .er ra ocnoa t a m -
bién el p r imer l o g i r con 3 87 tonela-
das; signen B é l g i c a con 2 70; l i s tados 
Unidos, 2,52; Alemania , 1 58; C a n a d á , 
1,25; Frt»nc a. 0,98; A u s t r a l i a , 0 97; 
Suecia, 050 ; A u - í t r i a - H u n g r í a , 0 37; 
E s p a ñ a , 0,19, I t a l i a , 0 13; l i i .- í ia, 0,09, 
y J a p ó n , 0,07. 
VáBIáS PREGUNTAS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M a y s e ñ o r raú : Hay i n t e r é s por sa-
ber, si los aumentos de derechos en el 
(J jnsulado E s p a ñ u i que se e s t á cobran , 
do en la acrua l idad aon jus t i f i^adop; 
entendiendo lo contrar io el que suscr i -
be, que representa á clases pasivas; 
(salvo mayor i n f o r m a c i ó n ) , por cuyo 
mot ivo se le supl ica á V d . ia i n s e r c i ó n 
de estas l í n e a s en so i lus t r ado p e r i ó d i -
co, confiado de que as í lo h i r á por t ra-
tarse de viudas y h u é r f a n o s eo este 
at«unt' ; y á su vez si puede resolver 
dichas p reguoUs . 
U^sul t^ ; que el a r t í c u l o 70 leí A r a n -
cel del Counnlado E s p a ñ o l , fué anun-
ciado por carte en onoa cuantos d í a s á 
la eubida del ranm»» C msulado, con el 
proposi to de i n í o r m a r á los que tene-
mos quw acudir all í todos los meses y 
á los d e m á s interesados, manifestando 
los motivos de au m e n t ó en los derechos 
de ese Arance l con arreglo a l o q u e 
se dispone en ese a r t i cu lo 70; lo quise 
consul tar y no encuentro esa r a z ó n pa-
ra los aumentos que hoy se cobran; 
vamos á probarlo COQ hechos muy sen-
ci l los . 
En ese a r t í c e l o 70 de que nos ocupa-
mos, dice en su tes to lo siguiente: 
L a r e c a u d a c i ó n se h a r á en moneda 
corr iente sin d e p r e c i a c i ó n en el p a í s ; 
H)egulando su valor de la B i p o r f á l a " 
jpe ro no á la moneda americana, que 
es lo hoy qoe se hace en el Consulado? 
y se sigue diciendo en el t e x t o confor-
me á los tipos legales establecidos, por 
l a l n s p e c c i ó n del Min i s t e r io de Bacieo-
da de 20 de j u n i o de 1880. 
Pnes bien; en el mismo A r a n c e l en 
su a r t i cu lo 00, v e r á V . consignado en 
su segunda columna, los derechos por 
pesetas, qoe es la moneda corr iente y 
legal de E s p a ñ a á que deben sujetarse 
esos derecho?, y se dice en su misma 
segunda columna, de las F é s de V i d a , 
de D o m i c i l i o , de Residencia ó do E s t a -
do, se a b o n a r á n dos pesetas; y esto fué 
lo que se v i n o cobrando largo t iempo 
en el Consulado, y al tenor de eatos 
derechos todos loa d e m á s cons ignados 
en el A r a n c e l . 
Si todo esto ea una verdad p robada 
¿ p j r q u é r a z ó n so ob l iga ahora á pagar 
por una Fe de V i d a á pobres, v i o las y 
h u é r f a n o s 47 centavos en moneda ame-
r icana, que t iene de aumento sobre la 
p l a t a e s p a ñ o l a 27 por ciento con arre-
glo á c o t i z a c i ó n de plaza? 
L a peseta e s p a ñ o l a es y debe ser re-
gu ladora s e g ú n el t ex to del a r t í m í o 
70, no podemos creer sin embargo, que 
lo que se hace en el Consulado sea una 
e s p e c u l a c i ó n , q u i z á aea m á s bien una 
mala inteligene-ia, por eso es, por lo 
que re í u r r o á V . , para que resuelva ai 
puede esta p r imera pregunta y las de-
m á s que se le consul tan segnidament^; 
porque la peseta es l a m o n ^ d » que cur-
t a en E s p a ñ a por todo su va lo r s in de-
p r e c i a c i ó n a iguua . 
D e s p u é s de este asunto, podemos 
agregar o t ra pregoota , cual es: 
Si la guer ra ha cesado a q u í y en la 
P e n í n s u l a ¿por q u é r a z ó n SH e s t á co-
brando en el Consulado, un 20 por 100 
de recargo sobre todo docamauto des-
pachado, á t í t u l o de Derechos T r a n s i -
toriot-; y es que n i s iquiera p )r nota 
agregada, aparece ea el Arance l este 
aviso. 
A h o r a por ú l t i m o , y como ad ic iona l , 
vamos á consignar o t ra novedad , la 
cual e s t á l lamando mu* ho la a t e n c i ó n , 
consiste é s t a en qoe en todos loa Pode-
res y Documentos que se reciben de Es . 
p a ñ a legalizados por el E m b ^ d o r 
americano ó por sus Delegados dn pro-
vincias , se ob l iga á los Poderdantes á 
volver los á legalizar en el Consulado 
E s p a ñ o l . Si el representante america-
no t iene facultades como es de creer , 
para legalizar D icuiubutoa, parece i n ú -
t i l ese nuevo requis i to obl igado , per-
jud icando con nuevos gastoa á los in te -
rosados. 
He conc lu id" , s e ñ o r D i r ec to r , y es-
pero que V . a t e n d e r á laa s ú p l i c a s que 
so le hacen por ser de i n t e r é s general , 
y al mismo t iempo, ai puede resolver 
las preguntas que se le hacen sobre 
los problemas en c u e s t i ó n . 
E u tan to a n t i c i p á n d o l e las gracias 
queda á sus ó r d e n e s su afemo. seg ico 
se rv idor , 
Perfecto G o m á ' e z Pu>nariega, 
S|C calle del Morro n ú m e r o 7 y ene-
ro 17 de 1990. 
E l s e ñ o r Consol de E s p a ñ a , á q u i e n 
por uno de nuestros reportera hemos 
enviado la ca r ta que precede, ha con-
testado que en el Consulado ae cobran 
los derechos que s e ñ a l a el A r a n c e l . 
m m m Í EMPRESAS 
Eo atenta circular, fechada en Sagua la 
rjrande el 10 del actual, noa participa el 
Sr. D. Pedro Carbonell, que por escritura 
y con efecto retroactivo al 1" del presente, 
ha traspasado su establecimieoto de ferre-
ter ía y locería " L a Llave", á la nueva so-
ciedad mercantil y colectiva que han cons-
ti tuido los Sres. D. J o s é . ^ . Muiüo, D. Josó 
M. González y D. Pedro Carbonell, la que 
cont inuará bajo el nombre do Muiño, Gon-
zález y Comp. los negocios de dicho esta-
blecimiento, siendo los tres socios goreutes 
con uso de la firma social. 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l lecidc: 
E n Matanzas, D . Vicente Car ta y a ; 
E n Sagua, Da Micaela Lea l , v i u d a 
de Kios ; 
En Kemedios, D . A d r i a n a E s t r a d o ; 
E n Cienfuegos, D . A n t o n i o Ber ra -
ya rza v V á z q u e z ; 
E n S a n c t i - S p í r i t u s , Da M a r í a Mor-
gado y G o n z á l e z . nmm 
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El n k Eostasio üfTá 
Nos complace en ex t r emo la no t ic ia 
que l é e m e * en el d i a r i o de Pamplona 
L ' l Eco de N a v a r r a , referente al i loe 
t r ado padre Jesn i ta U . Eus tas io ü r r a , 
naestro d i s t i n g a i d o amigo , qae t a n 
buenos recuerdos h-i dejado en esta 
i s la du ran t e el l a rgo t i empo que ejer-
c ió su piadosa min i s t e r io de sacerdote 
c a t ó l i c o y c a t e d r á t i c o de esta cap i t a l . 
Pa ra s a t i s f a c c i ó n de las mochas per-
fouas de eeta is la que es t iman los m ó 
r i t o s y v i r tudes del sabio J e s u í t a , re-
producimos estas l inas de l mencionado 
p e r i ó d i c o p a m p l o n é s : 
• ' E l P. Eustasio D r r a , j e su i ta que ba 
e jen ido el cargo de c a t e d r á t i c o del co-
legio de Be l én de la l l á b a n a , y que a l l i 
f a v o r e c i ó cuanto es tuvo de so mano á 
los aotdodoe navarros que á él a c u d í a n 
ha v i s i t ado d e s p u é s de t r e i n t a a ñ o s 
esta su c iudad n a t a l . 
E n los cu l tos á la I nmacu l ada ha si-
do el orador que ha cantado en be l l i 
eimos discursos la v i r g i n i d a d , amor y 
mate rn idad de M a r í a . 
Ba un profundo t e ó l o g o y un orador 
de al tos vuelos que no desciende á las 
roiseriuoasde que estamos empapados. 
P o r eso l e o í con m u c h í s i m o m á s goeto. 
Conviene e levamos ." 
Reciba desde estas playas el Padre 
ü r r a nuestra sincera f e l i c i t a c i ó n . 
w m m mi c o i e c i o 
Por la Je fa tu ra del M u y Benéf i co 
Cuerpo, han sido aprobadas las elec 
ciones ^f tctoadae ú l t i m a m e n t e por loa 
i n d i v i d u o s de la s e c c i ó n ' 'Cervantes ," 
para proveer las vacantes de segundo 
jefe de la misma y pr imeros br igadas 
de la manguera derecha y m á q u i n a , 
d e s i g n á n d o s e para dichos cargos, res 
pec t ivamente , a los seOores don Jus to 
G a r c í a Carobal lo , don L u i s de Cubas 
Serra te y don J o e é O. Salas y X i r a u . 
T a m b i é n han sido aprobadas las 
elecciones de la s e c c i ó n "Habana, '* 
nombrando p r imero y segundo jefes de 
la misma, á loa seQores don Ernes to 
P á e z y don D e m e t r i o Lesasier. 
D L T I M M HOTICUS 
E L G K N E R A L W Q O D 
E l l ó o e s s a l d r á el general VVood por 
fe r rocar r i l para Cientuegof, acompa-
ñ a d o de los generales Chaifee, L u d -
low y Lee, Coronel Black y Mrs . C ü a -
ffeo y Lee. 
E n la per la del Sor e m b a r c a r á n á 
bordo del t ranspor te í n g a l s para T r i -
n i d a d y Or ien te , regresando d e s p u é s 
á eeta cap i t a l . 
L A R E C E P C I O N L U D L O W . 
Deb ido á lo cor to de la t emporada 
de ó p e r a , el general y la s e ñ o r a L o d 
low ban t ransfer ido su r e c e p c i ó n para 
el s á b a d o , febrero 3. 
M R . R Ü B E N S 
E n el vapor americano M i a m i l l e g ó 
anoche, procedente de los Estados 
Uoidop , el abogado americano s e ñ o r 
Horac io Bubens , que ha sido nombra-
do para formar par te de la c o m i s i ó n 
que ba de es tud iar l a reforiua do loe 
leyes de la i s la de Cuba . 
A l s e ñ o r Bubens le a c o m p a ñ a en 
s e ñ o r a esposa. 
C O M I S I Ó N 
A y e r t a rde v i s i t ó á los Secretarios 
del Despacho una c o m i s i ó n del Cen t ro 
Genera l de Comerciantes é I n d u s t r i a 
les de la i s la de C o b ^ , compuesta de 
los Sres. D . Narc iso Gela t s , D . l í a 
m ó a Cifuentes, D . J o s é M i r ó y don 
Laureano R o d r í g u e z . 
L a v i s i t a fué de c o r t e s í a . 
C I R C U L A R 
E l Secretario de Hac ienda ha d i r i 
g ido una i m p o r t a n t e c i r c u l a r á los 
A d m i n i s t r a d o r e s del ramo, Reg i s t r a 
dores de la Propiedad y Alca lde3 mu 
/licipales, conteniendo las reglas para 
c u m p l i r la o rden del Gobernador M i 
l i t a r de esta I s l a , sobre l i q u i d a c i ó n 
de l impuesto de Derechos Reales. 
D E OBRAvS r Ú B L I C A S 
E l Secretar io de Obras P ú b l i c a s h 
aprobado l a propues ta que hizo el 
D i r e c t o r del ramo, para que se proce 
d a á la r e p a r a c i ó n del p o n t ó n s i tuad 
en el k i l ó m e t r o 17 de la c a n e t e r a d 
San N i c o l á s . 
K l mismo Secretario ha pedido al 
A l c a l d e m u n i c i p a l de B ^ h í a H o n d a 
que precise q u é caminos y puentes ne 
ces i tan m á s u rgen te r e p a r a c i ó n 
aquel t é r m i n o . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha resuelto qne corresponde al A -
y o n t a m i e n t o de Vereda Nueva la ad-
m i n i s t r a c i ó n del cementerio de d icho 
t é r m i n o . 
— Se ha entregado al s e ñ o r don N i -
c o l á s Santos Cisneros, el menor A b e 
la rdo Cieneros, hermano de padre y 
madre y el cual fué so l ic i tado por aquel 
como tu to r , c i r c u l á n d o s e a l efecto y 
siendo encontrado en San A n t o n i o de 
los B a ñ o s . 
— Se ha t ras ladado al Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de G ü i r a de Melena in-
teresando que el cont ingente con que 
con t r i buye para el sostenimiento del 
hosp i ta l de San A n t o n i o de los B a ñ o s 
y las dietas al A s i l o General de Ena-
genados, sean satiefecbaa por el E á 
tado . 
M R . H U A U 
Anoche l l egó á eeta cap i t a l en el 
vapor americano M i a m i , M r . J . A . 
H c a u Mayor que fné de la c i u d a d de 
Jacksonv i l l e , y sobdelegado de l a j o o 
t a revoluc ionar ia de Nueva Y o r k en 
aqae l pon to . 
POR SOBORNO 
E l secretario dt i J u s t i c i a ha devuel-
to in fo rmada al Gche roado r m i l i t a r 
ia queja del coronel B l a n c h , ingen ie ro 
riel Coar te l General con t r a J u a n G ó -
mez con t ra t i s t a de forrages, por baber 
in ten tado sobornar á varios funciona-
r ios de la a d m i n i s t r a c i ó n americana. 
EN E L A G U I L A 
A y e r t a rde r e g r e s ó á este puer to , 
procedente del Mar ie l el r e m o l c a l o r 
á ^ u t / í T , t rayendo á su bordo 23 pasa 
je ros de los llegados eo el tiantanderi 
no, por haber pasado la v i rue l a . 
M A X I M O G O M E Z 
floy d e b i ó l legar á C o l ó n el general 
M á x i m o G ó m e z , que se encont raba 
ayer en C a i b a r i é n . 
D e Co lón v e n d r á pa ra la Habana 
e l general G ó m e z . 
LOS E S T U D I A N T E S Y L A P O L I C Í A 
Anoche se p r e s e n t ó en esta redac-
c ión una numerosa c o m i s i ó n de estu-
diantes para supl icarnos h i c i é s e m o s 
p ú b l i c o qne h a l l á n d o s e var ios a lumnos 
de la Univers idad en e l t ea t ro " J a r d í n 
Americano4' , fueron requeridos sin 
causa para ello por un teniente de po-
c ía , el cual lo hizo en t é r m i n o s muy 
lolentos, dando orden á sus subordi -
nados para que espulsaran del tea t ro 
todos sin tener en cuenta qne s in a l -
orar el orden r ú b l i c o se puede hab la r 
en un s i t io p ú b l i c o y que loa expulsa-
dos h a b í a n pagado su ent rada , á pesar 
e no haber empezado el e s p e c t á c u l o . 
O C I E D A D ECONÓMIOA DP. A M ' G O S 
D E L F A I S D E L A H A B A N A . 
E l s e ñ o r R a m ó n Meza, secretar io de 
icha sociedad nos p a r t i c i p a de orden 
el Presidente que se c e l e b r a r á J u n t a 
general o rd ina r i a el d i a 20, á las ocho 
e la noche, en Dragones 02, con ob 
jeto de dar p o s e s i ó n á la J u n t a de Go-
bierno elegida para el p r ó x i m o bienio, 
s e g ú n lo d i s p o n e d a r t i cu lo 51 del Re 
glamento, y qne a d e m á s se d i s c u t i r á 
el presupuesto de 1000, y se t r a t a r á n 
otros asuntos de c a r á c t e r urgente . 
D E R E C D C S R E A L E S . 
A consecuencia de la o rden dp! Go 
bernador M i l i t a r de eeta isla, pobl ica-
da en Gaceta del m i é r c o l e s , la l i q u i d a -
ió del Impues to de Derecbos Reales y 
r a s m i e i ó n de Bienes e s t a r á á cargo de 
as siguientes depender cias: 
A d m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l d e H a c i e n 
da de la Habana , Matanzas . Santo 
Clara , P inar del Río , Pue r to P r i ac ipe 
y Sant iago de Cuba. 
Admin is t rac ionee suba l te rnas de 
C á r d e n a s , Cienfnegos, S a r n a la Gran -
de, Remedios, T r i n i d a d , G u a n t á n a m o , 
Baracoa, H o l g o í n y Manzan i l l o , 
A l c a i d í a s munic ipales de Bejuca l , 
Guanabacoa, San A n t o n i o de los B * -
ños , G ü i n e s . Jaroco, Guanajay , S'U 
C r i s t ó b a l , C o l ó n , Alacranes , Sanct l -
S p í r í t o s y Bayamo. 
P O S T - M A S T E R 
E l Sr. don Gregor io Masv ida l l i ^ 
sido nombrado Pos t -Maate r de Santa 
C l a r j . 
O D B L G A E N CIBNFCEGOS 
E l m i é r c o l e s se declararon en huel-
ga pacíf ica los gremios de eat ivadores, 
braceros y lancheros de Cienfnegoa á 
causa de haber entrado en aquel puer-
to el vapor noruego " f l e b e " , con 
2,050 toneladas de c a r b ó n , consignado 
al Sr. F . H u n i c k e , t rayendo á su bor -
do 64 t r ipu lan tes ent re estos \ ¿ bra-
ceros, destinados á real izar el t raba jo 
q u e d e b í a n hacer los ci tados estiva-
dores. 
I N C O R P O R A C I Ó N D E 
U N T É R M I N O M U N I C I P A L . 
A y e r t a rde firmó el general Wood 
un decreto ordenando la i n c o r p a r a c i ó n 
del t é r m i n o munic ipa l de P i p i á n al de 
San N i c o l á s . 
P K S I G N A C I Ó N 
H a sido designado el A b o g a d o Fis-
cal de eeta Aud ienc i a , don Fernando 
S á n c h e z Fuentes para que so encar 
gue del despacho de los asuntos 
procedentes del juzgado de G u a d a l n 
pe, mientras du re la c o m i s i ó n con fe r i -
da al Abogado Fiscal don Ricardo 
L a n c í s . 
C E S A N T Í A Y N O M B R A M I E N T O 
Por ex i s t i r i n c o m p a t i b i l i d a d entre 
el cargo de A l c a i d e de la c á r c e l de 
Pinar del R í o y tener ab ie r to al p ú b l i -
co en d icha c indad u n es tablec imiento 
f a r m a c é u t i c o , ha sido declarado ce-
sante el Ldo . D . A n d r é s R o d r í g u e z 
Acos ta , n o m b r á n d o s e en su l uga r a! 
general de b r i d a d a del e j é r c i t o l iber-
tador , Sr. D . Bernardo Camacho. 
P I E D R A D U B R O C G . 
L a p r inc ipa l causa del mal estado 
de nuestras calles es indudablemente 
la p é s i m a ca l idad de los materiales 
empleados en la c o m p o s i c i ó n de las 
mismas, y nada seria t a n fácil como 
ev i t a r ese ma ' ; empleando nn buen 
mater ia l d e s a p a r e c e r í a la necesidnd 
de estar conatanterDeutc reparando las 
v í a s p ú b l i c a s , s in lograr j a m á s que es 
t é n en las buenas c.;odicioiies quo co 
rresponden al dinero que se gasta en 
ellas. 
Piedra de excelente ca l idad y á pro 
p ó s i t o para el adoquinado de las calles 
no fal ta , y el entendido mineralogis ta 
s e ñ o r Medina de Pomar , e s t á en ap t i 
t n d de proporcionar al m u n i c i p i o cuno 
t a s e necesite, procedente de l aa fa 
mada cantera de D u b r o c g . 
Tenemos entendido que e s t á para 
firmarse un cont ra to , d e s p u é s de nua 
prueba qne se piensa hacer, c o n s t r u -
yendo un t r a m o de calzada con d i ^ t m 
piedra, qne c o m p r o b a r á lo qne el a n á -
lisis ya ha demostrado. 
Ex t rac tamos de la c i r c u l a r qne el 
s e ñ o r Medina de Pomar ha tenido la 
amabi l idad de r emi t i rnos el s iguiente 
p á r r a f o que se comenta solo: 
( L a p iedra de la cantera de D u -
brocg—caliza grasa—ss conocida des-
de hace a ñ o s , como la m á s consistente 
para la e d i t í c a c l ó r ; y el descubrimien-
to reciente de la caliza magra—berro-
q u e ñ a — s u s c e p t i b l e de pu l imen to , usa-
da en Europa en los grandes edil iuios, 
puentea y muelles, etc., como el de la 
caliza ferruginoea, p rop ia para hormi -
g ó n , balastro y g r x v a , nos ha obl iga-
do á hacer sus a n á l i s i s para dar á co-
nocer las cual idades especiales que 
contienen, para qne la nueva edifica-
c ión pueda ser, si no soperior , igua l á 
la m á s moderna de otros pueblos, y 
que nuest ras carreteras sean de hecho 
y de nombre de pr imer o r d e n . " 
D R A G A D O D E L P U E R T O D E M A T A N Z A S 
Los comeroiantes de Matanzas han 
elevado al Gobernador M i l i t a r de aque-
l l a p rov inc ia noa razonada ins tancia 
sol ic i tando de d icha au to r idad dispon-
ga que se preceda s in d i l a c i ó n á l i m -
piar la boca del r ío San J u a n y d ragar 
la parte iomedia ta á loa muelles, para 
fa l ic i tar las operaciones del t r á f i co 
m a r í t i m o , á cuyo efecto, los exponen-
tes, en m a n c o m ú n se c o l i g a n á efec-
tuar g ra tu i tamente loa remolques de 
los gangnilnnes cargados fuera del 
puerto, en el caso de qne la d r aga no 
tenga remolcador para el lo . 
C E S A N T E S 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de O á r d e -
ñ a s en se s ión celebrada el d í a 18 acor-
d ó declarar cesanteg á los an t igoos 
maestros: s e ñ o r a s F lorenc ia P in i l l o s , 
v i u d a de S á n u b e z , Micaela F e r n á n d e z 
de F e r n á n d e z y Micae la R e m a n í de 
Moreno y los s e ñ o r e s Francisco J . S á n -
chez, Federico Moreno y S j l a n o y 
A^'bredo A y m e y B o u r j o l l y . 
T E N T A T I V A D B S E C U E S T R O 
E l joven J o s é M a r í a G o n z á l e z , h i jo 
de D . C i r i l o G o n z á l e z , d u e ñ o de l Cen-
t r a l "San J o s é de M a n a c a s , » ' fué á 
una colonia de la finca á ver i f icar una 
medida por manda to de su padre, y 
al cruzar nna po r t ada , p r ó x i m a á la 
colonia, le a g a r r ó l a b r i d a u n i n d i v í 
d ú o blanco, desconocido, a r m a d o de 
tercerola , r e v ó l v e r y machete. B ! jo-
ven p i c ó con e n e r g í a el cabal lo y s a l i ó 
huyendo, haciendo n n d i sparo e! sal-
teador, al qne c o n t e s t ó el j o v e n G o n -
z á l e z con o t ro de r e v ó l v e r . 
Como este i n d i v i d u o blanco se v i ó 
en d í a s pasados j u n t o oon un pardo , 
a m b i a sospechosos, cree el Sr. G o n z á -
lez que se t r a t a de un secuestro. 
Los guardias j u r a d o s y la r u r a l de 
Manacas sal ieron enseguida á perae-
gn i r ios , acudiendo á las pocas horas 
el jefe de la zona, Sr. Mend le t a , com 
binando fuerzas de la G u a r d i a R u r a l 
para la captura del c r i m i n a l . 
I N A U G U R A C I Ó N 
E l martes se e f e c t u ó la i n a o g n r a o i ó a 
del g ran puente de h i e r ro qne la E m -
presa del F e r r o c a r r i l del Oeste cons-
t r u y ó sobre el r i o denominado R i o 
Hondo . 
E L S E Ñ O R M A L A R E T 
E l martes t o m ó p o s e s i ó n de la A l -
c a l d í a M u n i c i p a l de Remedios, el se-
ño r don Enr ique M a l a r t t Y o r d á n , que 
se hal laba en oso de l icencia , cesan-
do en el d e s e m p e ñ o i n t e r i n o de d icho 
cargo don A l f r e d o P é r e z P o r t a l . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la madrugada del m i é r c o l e s fa-
l l ec ió eo Sagua el soldado americano 
vVi l l i am H . Warne r , á consecnencia 
de las heridas que r e c i b i ó en r eye r t a 
con D . A n g e l G o n z á l e z Cabrera . 
R E C A U D A C I Ó N 
D o r a n t e el mes de D i c i m b r o ú l t i m o 
r ^ n a n d ó la A d o a n a de C a i b a r i é n 
18. 159 pesos 50 centavo?. 
P R O V E C T O 
D E UN N U E V O F E R R O C A R R I L 
EN P U E R T O P R Í N C I P E . 
Tomamos de Las Dos Repúb l i cas de 
P p e r t o - P r í n c i p e la s igu ien te aot io ia : 
4iS?gÚ!i not icias que tenemos, nn a-
caudalado c a m a g ü e y a n o , que den t ro 
de breves d í a s l l e g a r á á esta c i u d a d , 
t rae el decidido p r o p ó s i t o de rea l iza" 
todo la necesario, en e rnex ó a con un 
s indicato i n g l é s , pa ra Hev~r á cabo u n 
fer rocar r i l entre e^ta c i u d a d y N o e v i -
tas. 
El t razado, tenemos entendido, se 
e x t e n d e r á entre los ingenios Senado 
L u g a r e ñ o , a s í como por la impor -
tan te zona minera que e s t á p r ó x i m a 
a actual v í a f é r r ea . 
A l comunicar á nuestros lectores 
esta g ra ta not ic ia , enmpi imos oon e l 
encargo qne se nos baco de recordar 
á loa poseedores de loa terrenos por 
londe a t r a v e s a r á la l í n e a , las grandes 
ventajas que se d e r i v a r á n de su CODS-
t r u c c i ó n , y por lo tan to , la nocosidad 
que hay de fac i l i ta r , a d e m á s de la con-
c e s i ó n de la fa jado te r reno qae nece-
site la v ía , la c o n s t r u c c i ó n de una ob ra 
que cada camagii iyano considera in»-
dispensable para el progreso g e n e r a l . " 
C O X i m Ó D E P U E B L O NUEVO 
D e o r / I a n d o l SP. P i c e í t í c n f c o y p a r a 
t r a t a r sobre la i o s t a l a c i ó n de la casa 
del C o m i t é y otros asuntos de i m p o r -
tancia , se c i t a á J u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
para hoy, viernes ]í>, á las siete y me 
dia de la noche, en l a casa Soledad 
n0 231 
P*. y L , Habana 10 de Enero de 
10(10. - E l Secretar io , J u a n de Juan . 
'clegramas por el cable. 
SEKT1CI0 TKLE6RAFJCO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL n i A I l l C DE LA SIARIV*. 
H A B A N A . 
Hovimieato Marí t im» 
E L M I A M I . 
Anochoentró on puerto ol vapor ameri-
cano Miami, trayendo carga Ronorai y 29 
pasa jeros procedenta dol puerto do su nom-
bre. 
E L \ I L E . 
Epto vapor ioc'.éa salió aver para Mo-
bila. 
E L P I O N E R . 
BimiMlwili de MobilaontnVen puorto es-
ta mnñana el vapor alemán Pioner , cou car-
pa eeneral y remolcando al lanchón Collru, 
eco cargaruerto de madera. 
M A HY J. RUSELL. 
Esfa poleta a mcricana en t ró en pnortu, 
procedente do N ueva Y c í t . con madera. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenipnes . a G.22 plata 
á 6.24 niata 
á 4.í){) relata 
á 4.98 plata 
,. S l | a 84^ valor 






Aduana á m la Sabana. 
ISTADOOB LA RKGAÜDAOIÓH OBTENIDA 
BN SI UÍA OB LA KBOHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
DerocboB de Importa-
ción 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto 
Id- de toneladas de ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje -
Atraque de buquee de 
travesía 
Ide-u cabota je . . . - - . - . . 
Veterinaria • 
Multa 
lo. de almacénate 














Total $ 5c3C4 27 
Habana 18 de enero de V'OO 
Fn telegrama da San Fetersburgo da la 
ida de haber varado en la cesta del 
A LOS PADRES DB FAMILIA 
" l í e c o m e o d a t n o s e t i o a s m e n t e g a r a n t i -
zando eu resol tado el CALZADO CU-
BANO, tuaica i í a b a n a I n d u s t r i a l 
eepeclalmen^o los N A P O L E O N E S 
para n i ñ o s , oiBaa y s e ñ o r a s , qna ' com-
p i t en ventajosamente con todoa; los 
conocidos basta boy en sa esmerada 
con fecc ión , buen est i lo de b o r m a y so-
bre todo, sa d o r a c i ó a indlscQtifcie y 
garant izada , 
L PASEO 
Obispo j k * m í t T. 513 
c 10 7S 1 C 
E S T A D O S m U $ 
Servicio de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
D e h o y 
Nueva York, enero 19. 
E L S E X A U O H W E L L I N G T O N . 
E n la sssio'n del Secado federal, de a -
yer. el Senador republicano Wellington, 
por el Estado de Karybnd, en nn discur-
so pronunciado centra la anexión defini-
tiva da las Filipinas a'loa Estados U n i -
dos, y al defsnder el derecho qne tienen 
los filipinos para gebernarsa, dijo: ''No 
hay indicio alguno que pruebe que tene-
mos intención de cumplir de buena fe las 
promesas que hc-mes hecho á loi cuba-
nos; antes al contrario, todo demuestra 
que nndiante el poder, los sindicatos, ca-
balas y otras combinaciones se va á con-
tinuar en Cuba el despotismo de un go-
bierno militar, en el que los cubanos no 
tienen parte alguna y cuya condición no 
tíe-^.e más razón de ser que la fuerza, la 
cual no está reconocida por la constitu-
ción de Ies Estados Unidos " 
B L M I N 1 S T E H I O F R A N G E S . 
Dice un telegrama de París que la Cá-
mara de los dipatadoa franceses aprobó 
ayer, por 329 votos contra 7% un voto 
de confianza al gobierno. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N S Ü O A F R I C A 
Un telegrama da Londres dice que, se-
gún los últimos datos publicados por el 
Ministerio de la guerra ing'.és- las bajas 
sufridas por éstos, desda el 12 de octu-
bre, en el Africa del Sur, ascienden á 
siete mil novecientos ochenta y siete 
hombres, entre muertos, heridos y pri -
sioneros. 
E L C A N A L D E N I C A R A G U A 
E l correstonBal del N e w YmmMi 
H e r a l d , en Washington, telegrafía 
prediciendo qae antes de que el presente 
Congreso termine BUS sesiones se aproba-
rá el proyecto para la construcción del 
canal inter-cceánico de Nicaragua, me-
diame el apoyo del gobierna de los E s t a , 
dos Unidos. 
R U S I A B I G L A T E R R A 
Según un te'egraraa de Berlín el B e v 
¿f n Post , afirma que sabe do muy buen 
origen que Eusia no pisesa aprovecharse 
de las actuales dificultades con que tiene 
quo ladiar Inglaterra en el Africa del 
Sur, para adelantar las miras políticas 
do Eusia sobre el Asia Central. 
U N A C O R A Z A D O R U S O 
V A R A D O 
U n 
noti 
Báltico, cerca de Libau. l íusia, el acoraza-
do de aquella nrclc'n P o l f a v a , da once 
mil toneladas de desplazamiento. 
D E L A F R I C A D E L S U R 
Biceun telegrama de Londres que el 
general Buihr, que manda las fuerzas 
inglesas » Natal, telegrafió anoche di-
ciendo que la brigada Lytt]otcu, también 
cruzó el Tuge a una batería de artillería 
de campaña y que ias pesicicnes del ene-
migo van á ser bombardeadas. Hice tam-
bién que todas las fuerzas da la quinta 
división, mancada por el general Warren 
han pasado el Tugela. Anuncia el ge! 
neral Bullen que el general Warren esme-
raba pocer avanzar, antes del anechexr 
de ayer, jueves, hasta un lugar qua está 
á ocho kilómetros del Tugela. Los boers, 
según el telegrama, continúan muy ocu-
pados en el atrincheramiento de sus po-
sicicnes. 
O T R A S N O T I C I A S 
Otras noticias recibidas del Africa del 
Sur anuncian que hasta ahera no se ha 
efectuado ninsuna batalla campal. Lícese 
que la arti loria inglesa só'.o ha hecho a l -
gunos dispares cen granada y á mucha 
distancia. Les recenecimientos verifica-
dos han demestrado que les boers te en-
cuentran faertemeate atrinoherades á to • 
do lo largo del camino hasta Ladysmith, y 
que no hay medio de flanquearles sus po -
siciones. 
L A S F U E R Z A S I N G L E S A S 
E n las operaciones de flanqueo llevadas 
acabo por el general Euller, este ha em-
pleado 14,000 infantes, 1 200 caballos y 
unas cuarenta piez s de artillaría. Ade 
más tiene á sus órdenes ctres quince ó 
veinte mil hembm: la cifra exacta se 
desconoce en Lcndres. 
B L E N C U E N T R O 
D E A O T O N - H O M E S 
Tice un telegrama de Londres que en 
el encuentro ocurrido el jueves, enActcn-
Hcmes, tropas mentadas ingesas ocupa-
ron varias alturas, que aúz ecnserv'an. 
Dicen qus veintiún bcers murieren en esa 
encuentre, c resultaren heridos. Los in-
gtatt tuvieren des muertes v des heri-
o s -
C O M O C O R T E S 
Eicen telegramas ce Lcndres que el 
general Eu.ler, antes de emprender el 
movimiento hacia el Oeste fermó las 
tropas y las arengó dieiéndolas: "Vjmcs 
á emprender las operaciones para socorrer 
á nuestros compañeros sitiados en L a 
dysmith. Esta v í z n o h a y que volver la 
escalda-1' 
L A P R E N S A A L E M A N A 
Licen telegramas de Berün que la 
prensa alemana se muestra más tranqui-
la al tratar deles vapores alemanes apre-
sados por les ingle-es, y que hay grandes 
probabilidades deque se llegue prentn a 
un arreglo satiifaeterío. 
ÜNÍTED_STATES 
ASSOCIATED PHS33 S 3 R V I C S . 
V I A 
New Yor J i t J anna ry ]8 !h . 1909. 
S B N A T O R W S L L I N G T O N S 
S F B E C Ü I N T Ü B U . S. S B N A T E . 
Wapbing toD, D . C , J a n . 1 8 . — I n 
tbe U n i t e d States» S á n a t e , to-day, 
Senator Ger». L . W e l l i n g t o n , Repn-
bl ican , f r m i M a r y l a n d i n tbe conree 
of a epeech he raade o p p o s i n í r tbe per-
manent a n n f x a t i o n of tbe Pb ihppinee 
to tbo U n i t e d S u t e s and a d v o c a t i n g 
tbfi F i l i n i n o ' s r i g b t íope l f government 
paid: "There ie no i n d i c a t i o n t ba t we 
in tend to keep in good fa i tb tbe p ro 
mises made to the Cabaos, b n t tbere 
¡B every i n d i c a t i o n t b a t power, syn 
dicates, cabale and otber combina t iona 
tbere w i l l be cont inned , i n Cnba, tbe 
despotism of a M i l i t a r y Gove rmen t 
wl iere in the Cnbaos bave DO p a r t 
wbieb cond i t ion of a f í a i r a ie beyon d 
tbe p a l é of any law b n r t b e forcé and 
ia not recognized by tbe C o n t i t a t i o o 
of tbe U n i t e d States." 
C O N F I D E N C B I N T B E 
F R E N C H G O V E R N M E N T . 
P a r í s , France, J »n. 19tb. — l a the 
French Cburnber o f Depnt.ies, last 
even iog , by a vote o í 329 to 71 a reso 
l o t i o o espresaing c o n ü d e u c o i a tbe 
Frencb Govern iuen t w a s passed. 
T O T A L B R i T I S B L O S S E S 
JN S O D T H A F R I C A . 
Lnndon , E n g l a n d , J a n . 19r,b. — A c c 
o r d i o g to tbo lu tes t date publ iabed 
by tbe B r i t i s b W a r O í b j e , B - i t i ^ b 
loases, i n Sootb A f r i c a since Oc t . 
12cb. op to date , a m o n u t to aeven 
tbonsand nine b n n d r e d and eig 'oty 
seven raen i n k l l l e d , wonaded and 
oaptnred. 
N I C A R A G U A C A N A L B I L L 
W I L L P A S 3 T B B S E N A T E 
New Y o r k , J i n . 19 tb .— Ths Nsw 
York U a r a l i ' s W ^ s b i n g t o n borean 
wiree and predicta t b a t tbe N i e a r . i g n ü 
Canal B i l l w i l l pass before the present 
t e rm oí Oongrene com-ís to an eud . 
B E R L I N F O S T D O E S N O T 
K N O W R U S S I A I N T E N D S 
T O T A K E A D V A N T A G E 
B e r l i n , Ge rmauy , J i n . IVzh .—Tbe 
Be>lin P o n declarea t b a t he k u o W á 
t b a t Rnssia doce no t i n t e n d to take 
advantage o f B n g l a n i ' s preaent 
embarrassemeota i n Sontb Afr i isa t o 
foster Rasoian pol icy i n C e u l r a l A ^ i a . 
R U S S Í A N I K O N C L A D 
D A N G E R O U S L Y A S B O R B 
Í¡& Peterp.bnrg, R a - w a , J.*a. 19 ,h .— 
I t is annoanced t b * t tbe Raesian 
i ronclad P o l ' a m , o f 11.009 tona, ia 
dangeronaly asbore near L i b a n , Raasia, 
on tbe sbores o f tbe B ^ l t i o sea. 
N E W S F R O M S O U T H A F R I C A 
L o n d c n , J m . 19rb.— B r i t i n h Gen 
Sir . Red vera BalJer c o m m a u d i n g tbe 
B r i t i s b torces i n N a t u l , t o i e g r ü p b e d 
ouder date o f yeaterday even ing say-
i n g t ba t one F ie ld B t t t e r y had also 
crossed w i t b Lyttletou't-t B r i g a d e and 
tba t tbe enemj ' s pos i t ion ia be ing 
bombnrded. A IHO t ha t t b d forcea 
nnder B r i t i s b Gen. W a r r e n has croe-
sed tbe Tuge la R i v c r . Gen . B a l l e r au-
nounced tbn-t GOD. W a r r e n hoped to 
be ab!e to auvauce five miles f m t á tbe 
Tnge la by tbe eveuing. Boers, tbe 
te.legram sayp, cont inua busio l y eu-
t reoobing tbe i r poei t ions. 
O T Ü E R A D V I C S 3 
Londoa , Jan . 19 i b . — O t i i e r advices 
receiv.ed frem Sontb A f r i c a annonnee 
t b a t no general ba t t l e b a « ye t t a k e a 
place. Tbey say t b a t tbe B i t inh gana 
bave on ly done some long r a n g e s b e l l -
i r g . The reoonnoiseance made so far, 
bavesbowed tba t tbe B j e r s are s t rong-
ly entrent bed al l tbe way np r i g b t 
to L a d y p m i t h . 
B R Í T 1 S H F O R C E 3 B N G A C E D I N 
T H E F L A N K i N G . 
Londoo, Jan . 19 tb.—14 000 bayonet5? 
and 1.200 borses w i t h fo r ty enns bave 
been engaged ia the f l a n k i n g opera-
t ions eo b i r car r ied o o t by B r i t i e b 
forcea nnder Gen. B o l l e r . U e b a s b e -
sides other l á 000 or 20 00,) meo nnder 
his orders, the esac t nu iuber i s n n -
k n o w j bere. 
T H E A C T O N - H O M ES FIG1TT 
O N T l l U U S D A Y 
L o n d r , n Jan . lOch.—Meante 1 B r i t -
ipb T r o o p « , after tbe ac t ion b a l wtth 
Boera forcea, on T b o r s l a y . at A- í ton 
ocenpied ami bold eeveral b ü l n . T w e n -
ty on© Boers wf»re k ü l e d or wonnded . 
T w o B r i t i s b k i l l e d and t w o o tbers 
woan ded. 
N O T Ü H N I N G B A C K T H I S 
T i M E , S A Y S G E N . H O M B S 
B Ü L L E R 
Londop, Jan . 1 9 „ b . — B jfore m o v i n g 
W e s t w a r d , Gen. B j l l ^ r t o l d tbe 
Troops nnder b i m : « 'We are go ing to 
rel ief our comrades i n L ^ d y s m i t b ; 
tbere wü l not be t n r a i a g back t b i e 
t ime . " 
G E R M A N P R E S S Q U I E T E B 
B e r i i n , J an . l í ) ; h : — T b e G e r m á n 
press in qnie ter r e g a r d i n g tbe eeiznres 
and tbere ie every prospect t b a t a 
patiafactory eettleraent w i l l be ef-
ected at an ear ly date . 
I n our o p i n i ó n , an a t t e m p t ia be ing 
made to g ive th i s C i r c u l a r , wh iob 
made pnb l i c the t e x t o f the socalled 
Foraker L a w , more impor tance thaa 
i t r ea l ly deserves. 
A a we i n t e rp r e t t he amendment, i t 
wae inteoded by i t§ m i v e r and a a p -
porters to prevent tbe g i f t or sale o f 
etate propert ies , t be oanceaaioa o f 
esclnsive pr iv i leges and tbe l i k ? ; b a t 
not to preveot tb3 oe leb -a t ioa of con-
traets for w o r k ñ o f pnb l ic n t i l i t y a n ' i 
o í benefit and interes t to tbe commoa 
U n d e r oar c i v i l code t b e r e ie a r a l -
ica l difference b e t w j e a ooncession a a l 
contract; and tbe f o r m e r w o r d ia n o t 
appl icable to cont ra í t s ma l e w i t b t h e 
Depar tmen t of P u b l i o W o r k s or l i -
c e n s e ob ta ined tberefrom a a t b o r i z i o g 
tbe conetractioQ of b i g h w a ;p, b r i i g e s , 
th"» esp lo ta t ioa af minap, t h í 0 3 a á t r a o -
t ion o f r a i lways , telepboae l iuea, et^. 
I f tbe Foraker L a w ia to be reg%rded 
aa snapendiog a l ac t ion i a t be l i n e of 
l oen l a r Pub l i c W7 j rk s , i t w i l l s t o p t h a 
wbeela o f progresa and deve lopa ian t 
t b r o n g b o n t Cuba, to a raoi»t r i d i c u l o n a 
e x t e n t , and preven t c o n t r a í t e a ' m o a t 
indiapensible to M u n i c i p a l exia teaoe 
from be ing e f fected or c a r r i e d oa^. 
A a we nnderetaa J tbe c i r c n U r , i t s 
p o r p o s c — p u r é and s i m p l e — v ia t o 
prevent A-ner icaa M i l i t a r y a u t h o r i t y 
from i t r b i t r a r i l y diaposing of or t r a n -
fe r r ing p u b ' i j p r o p e r t i o - » , i n tbe f o r m 
o f pr ivi legee or coa-ieaaioQf»; aot , t o i a -
terfere i n any w>ky w i t b tb3 ce lebra -
t i o n , b / Oubaa I n s u l a r or MuaicipaV 
au tbor i t i es of contract- i i a t he l ega l 
a w a r d ( a í c o r d i u g to l o c a l l a w ) o f 
pnbl ic w a t k s u r g e n t l y r o q u i r e i i a f a r -
t b e r a i c e o f t b a deve lopmsa t o f t h e 
c o n n t r y . 
T b i a po ia t is one w o r t b y o f b e i a g 
cleared a p a t W a e b i a g t í a b y t h e 
S j r a ' e & H í u s e Oammitfeees o p o n 
Inau la r A f f a i r a and Cuba . 
A a a t preaeat i n t e r p r e t e d , i na t ead 
o f a p ro tec t ion , tbe F o r a k i r L a w , ia a 
d r a w - b a t k to Cuba. 
E D I T O R I A L . 
Cencessions l o the Gaceta de la 
and í/nftnnfl oí 12 b of marcb , 
Ccntracts. last year, the fo l l owing 
— pub l ica t ioa wae made, 
viz : 
t 'Oircular No. 16, 
" U A V A N A . March 7 1899 
"Tbe fo l lowing ie publ i sbed for tbe 
i n í o r m a t i o o of a l l concerned: 
"Tbo 2(3 Clauee io tbe Act of Congrega, 
roalimg arpropriation for tbo mnintcnance 
o f tbeArmy lor tbe year euding Jnne 30, 
1000, reads ae fijllowj: 
"During tbe Oocupation of tbe Island of 
Cuba by tbe United States, no concetsion 
of prope ty, privilego or contract of any 
kind will be made by the ü o i t e d Sutes or 
by any other military áu íboh ty or any 
otber authority in tbe Island of Cuba." 
» By Comraand of 
Major General BODOKE 
W . V, Richards, A d j u t a u t Geae ra l . " 
T O W i \ T O P I C S . 
D o n J u a n J o p é CAMPILLO, a Golonel 
i n tbe late R e v o l n t i o n a r y A r r o y DC"W a 
Lientenant o f H a v a n a P ó l i c e , waa yea-
t e rday adv ised by w i r e of bis designa-
t i o n as Ohief o f Pó l i c e o f Oienfnfgoa , 
bis n a t i v o t o w o . C j n g r a t u l a t i o n a a r e 
i a order . 
Governor General WOOD w i l l s t a r t 
Eaet Monday on an off icial t o u r of t h e 
N l a n ^ ; a^,?ompanied by Generala L E E , 
RIUS HIVERA, CHAFEE and OOIODOI 
BLACK. 
HOD. J . A . EUATI , f x M a y o r c f 
J a r k a o n v i l l e ; wbo deepatched mos t o f 
the Onban F i l l i b u e t e r exped i t i ons 
w h i -.h lefó F l o r i d a , ia bere l o r a few 
days. 
O J a c o o n n t o f the sbor t eeason o f 
of)era, thf» recept ion by Genera l a n d 
M r f . LUDLOW w i l l bo poetponed n n t i l 
Sa tn rday , F e b r n a r y T h i r d . 
S p ñ o r d i n J o - é R SOLIS, Conso l 
for S. jai a a t tha p o r t M a n z a a i l l O j ia 
bere fur a few days . 
Correspoodent AKRRS of t b e L o n d o o 
Time*, novv bere, ie ea roa t e t o S o n t h 
A f i i o a . 
W a l t e r EOWARD r f tVe N i w Y n k 
Jou rna l is a guest of H o t e l I n g l a t e r r a . 
H o o , Borac in RI^TÍENS ia here; ft 
guest of Hote l Ing la t e r r a . 
T b e panab rba reb ( O a t b o l n ) a t Cei-
ba del A g n ^ is repor tad to bave been 
looted by theives. 
— Genera' Juan MONZÓN has resiga-
ed ' the maoagetneat of tbe Ga^na jay 
boani ta l . 
— General Carlos M . de ROJA3 ia 
slated for appomtrnent aa M a y o r o f 
G a r d u ñ a s ; vice, MÉNDEZ ÜAPOTE, re-
eigned. 
T H E A T R I C A L 
TACÓN TDEATRE: 
Sp lendid wae the or&t ioo t ende red 
last n i g b t to neiiora Padovani , s e ñ o r » 
G i n i and s e ñ o r Oornobet , for tbe 
m a g n i ü c e n t way tbey rendered The 
Hugonotes. N o t w i t h a t a n d i n g tbe bleak 
and disagreable eveuing , tbe hoose 
was c rowded and for several t ime» , 
tbe G r a n d T r i o were ca l led to the 
foo t l igb ts . 
A t tbe reqneet of eeveral familiea 
L u c h í a w i l i be preeented, once more 
tomorrow evening. 
A L B 1 S D : 
T o n i g b t ' a ' p r o g r a m ie compoeed of 
t h e i T i - f r t - r i - A i La Verbsm de la Paiono, 
and E l Troja de Hoda, y n e ñ o r i t a Ca lvo , 





Nt^xt Sunday Jan . 21st. t h i a b e a n t i -
fn l tbea t re w i l l be reop med by an a l l 
A m e r i c a n V a u d e v i l l e ü o m p a a y . T b e 
oompany we unders tand is a n ' 
Mus ió w i l l be furnished by the 2 1 . 
A r t i l l e r y B a n d . Welcoma aad pese ta»! 
• 
• • 
LAR A (For Mea Only): 
E L Pecado Original, Ferrocarr i l 
Gtntral and Los Ingleses, w i t h ba l le t 
donc ing and aew couplets by señon* ' 
tas Obarmon, t & f t í ^ 
CUBA THEATRE: 
New program and aeoond > p p e » » * 
anca of s e ñ o r i t a s L e ó a aad S o r i a n » . 
3 
Viernes 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
F u é Sant iago L a i o e z 
el segando general de 
la C o m p a ñ í a de Jeeú*», 
fondada por San Jgoa-
cio de Loyola , y ano de 
los i nd iv idaos que m á s 
con t r ibuye ron A so ele-
v a c i ó n y apogeo. 
i í a e i ó en 1512 en Al-
naanzario, lugar de la 
d i ó c e p i s de S i g ü e o z a , de padres b o n -
rados y vobTW, quienes d ie ron á su 
h i jo una e d u c a c i ó n enteramente rel i -
giosa. Concluido que bubo sus estu-
dies, de humanidad y filosofia o n l a 
U n i v e r s i d a d de A l c a l á , m a r c h ó á r a -
r í s , doede se ba i laba á la s a z ó n bao 
I g n a c i o de Loyola , c é l e b r e ya por *u 
r e c i t ó t e c o n v e r b i ó o , t ao to para cono-
cerle persooaiiueote, como para con-
c lu i r l e b * j j s u d i r e c c i ó n los empezados 
a ñ o s de t e o l o g í a . 
U n i d o con San Ignac io por contor 
m i d a d de inci inaoicnes, p r o p o n í a s e 
eeguir le á T u r q u í a , donde aqo*íl pensa 
b a l levar las luces del Evange l io cria-
t i a n r ; pero las c i rcons taucias que por 
entonces lea rodearon, se opusieron á 
esta rel igiosa empresa. 
N o fué el t iempo perdido para ambos 
misioneres, puesto que, d i f e r ida inde 
fioidameote la marcha, echaron j u n t o s 
los pr imeros c imientos de una sociedad 
memcrablo , cuyo p l an pr imero fué de 
Pjido á eu fundador San Ignac io , como 
ana buena parto d e s ú s bien entendidas 
Dcnst i tncionfs y reglamentos lue ron 
ob ra de Sant iago Lainez. 
Jus to es consignar que el reglaraen-
t o . constitaoiones, ordenanzas ó ¡eyes 
p r i m i t i v a s de la C o m p a ñ í a encier ran 
profunda s a b i d u r í a , y un conocimien-
to exacto del porven i r y de l c o r a z ó n 
h u m a n o . 
A p r o b a d o que fué el nuevo i n s t i t u t o 
por el pon t í f i ce Paulo Í I I (1540), deoi 
d i ó Lainez á San Ignac io á que a d m i -
tiese el cargo de general , mient ras él 
r e c o n í a la I t a l i a con objeto de í u n d a r 
colegios de p r imera e n s e ñ a n z a . 
Pab'.o I V lo of reció el capelo carde-
na l ic io , que r e h u s ó , y á la muer te de 
este pont í f ice quis ieron los cardenales 
e levar le al s ó ü o , Lainez, empero, pre-
firió la modesta sotana á los regios há-
bi tos del sucesor de San Pedro; pero 
a l fal lecimiento de San Ignac io le suce-
d i ó en el gf-neraiato de la C o m p a ñ í a de 
J e í ú s (lO.^S). 
APifrtió por tercera vez al Conci l io 
á e Tren te , p ronunc iando la c é l e b r e 
a renga en favor de la p ieminenc ia del 
P a p a sebre k d c s losobispos, que p r o -
dujo tan acalorados debates, que al fin 
t u v i e r o n que imponer s i lencio los dele-
gados del Papa. Sus fuerzas, empero, 
iban d e b i l i t á n d o s e en tan to con una v i . 
da tan h iboi icea y agi tada; a£í es que, 
s i n t i é n d o s e desfallecer, á poco t i empo 
de regresar á Eoroa, r e u n i ó en su es-
t anc ia á sus c o m p a ñ e r o s para dar le 
lae ú l t i m a s i n s t r u c c i ó u e s , fa l leciendo 
el 19 de enero de 15G5, á los e incuent i -
t res años de edad, dejando 11 meciente 
l a c o m p a ñ í a que h a b í a ayudado á fun-
dar , í l o r a b r e de g r an ta lento, de un 
juicio recto y do consumada p ruden-
cia , u n í a á estas cualidades una me* 
m o r í a m u y feliz, y hablaba con nna 
elocuencia fácil , vehemente y persua-
s iva . 
KEPORTEU. 
D E A R T E 
Moreno Carbonero ha t e rminado el 
cuadro que e n v í a á la E x p o s i c i ó n U n i -
versa l de P a r í f , j u n t a m e n t e con el pre-
cioso lienzo que figaró en la de Bellas 
A r t e s ú l t i m a , y que, como r e c o r d a r á n 
nuestros lectores, representaba la Des-
comunal tataUa de D<n Quijote con el 
Vizca íno . Este cuadro es hoy propio 
d a d del banquero s e ñ o r B d ü e r . 
L a nueva obra del i lus t re p in tor ma-
l a g u e ñ o , es a l tamente s i m b ó l i c a , y este 
s imbol i smo lo ha bascado Moreno Car-
bonero en el inagotable manan t i a l de 
i n s p i r a c i ó n que tantas obras maestras 
ba d ic tado al mismo p in to r , en t re 
otros . Nos referimos al Quijote. 
Descr ibi remos el cuaaro. L a pro-
p o r c i ó n de la tela es á lo al to, y m e d i r á 
nnos tres metros por dos. Apenas si 
hay paisaje. L a l í nea de t i e r r a no re-
basa ve in t i t an tos c e n t í m e t r o s del bor-
de infer ior del l ienzo. Dnos cuantos 
molinos de v iento que la d i s tanc ia re-
duce á m i c r o e c ó p i c a a proporciones, y 
l a figura de Sancho Panza con el rucio, 
— m u y lejos t a m b i é n , y por lo t ao to 
m u y p e q u e ñ a — s o n ios ú n i c o s accideo 
tes que se atit-ban en aquel t rozo do 
ro j iza t i e r ra manchega, i l u m i n a d a por 
el sol . 
A la i zqn ie rda del espectador so ve 
nna estrecha faja de la c i rca ia r fabr ica 
de un molino de v iento , y en lo a l to , eí 
eje á que Fe ha l lan adbet idas las a s p a » 
de l mol ino . DL-bas aspas parecen de 
F O L L E T I N 21 
- P O S -
E E C T O R MALOT. 
(CERA rKtMIADA IOR LA ACADEMIA FRANCESA) 
,,1?*** ccv,e;» Publicada en ediciói da lajo. y coa 
imiLoro . i . l í ro . l a» eo la Biblioteca Universal de 
!u .o , Moí, ,»t ," y tHinóü. oe B4rceloo». baila 
KUVS.J ' ' ^ « « ' a d e D. Lai» Att.ag», S»n M i -
(CooliDúa.) 
N o t a r d ó en pentirae postrada, inun-
dada de eudor; y con el c o r a z ó n des-
la l lec ido , d e j ó s e caer sobre la h ierba , 
t an incapaz ds moverse como de pen-
sar. * 
E n aquel momento p a s ó una ca r re t a 
que v e n í a d e t r á s de e l la . 
— ¡ V a y a un calor!—dijo el campeei 
no quo c o n d u c í a el v e h í c u l o , sentado 
eobre ana de las v a r a s . — ¡ E s cosa de 
moriree! 
En eu a l u c i n a c i ó n , Perr ine p e n e ó 
qoe ePta palabra v e o í a á con6rmar su 
condena. 
iConque era verdad que d e b í a de 
morir? Y a lo h a b í a temido m á s de una 
« i y ahora aquel mensajero de la 
muer te se lo r e p e t í a , 
b ien ' m o r i r í a ; no era cosa de 
rebelarse n i l echar m á s t i empo , pues 
aunque lo qu.siera, no le s e r í a posible; 
S í P , r e . y fQ madre h a b í a n muerto; 
• h o r a le tocaba á ella. 
t a m a ñ o na tu ra l , y en la t e n s i ó n de la 
lona se advie r te el fuerte empaje que 
el v ien to les i m p r i m e . 
ü n a de las aspas ha recogido á Ro-
cinante y eu caballero. D ¿ í m o n t a d o el 
h é r o e i n imi t ab l e , v é s e l e por el aire re-
c o r t á n d o s e eu e s c u á l i d a figura sobre el 
azul de l espacio. Cae Don Qu i jo t e de 
coron i l l a , las piernas por a l to , empa-
ñ a n d o t o d a v í a con la s in ies t ra mano 
las rotas br idas de su mon tu ro , y e s t á 
con la cabeza y el cuel lo tendidos, los 
ojos con ensto enorme, ex t iende ins-
t i n t i v a m e n t e los remos Se espera 
o i r el golpe de ambos sobre la pelada 
t i e r ra . 
Eata es la escena que t i t u l a Moreno 
Carbonero iVo e s c a r m e n t a r é . 
E u r o p a y A m é r k m 
MAL'ETOA TANU3 PROTESTA 
Londres, 1 - de .EMfro .—Maüetoa Ta-
ñ o s , uno de los pretendientes al t rono 
de S i m o a , y el protegido de í o g l a t e 
r r a y loa Estados Unidos, en una car-
t a d i r i g i d a al London l imes , que p u b l i -
ca d icho p e r i ó d i c o hoy, iuc luyendo co-
pias de la protestas que ha d i r i g i d o á 
los Estados Unidos, l o g l a t e r r » y 
A l e m a n i a cont ra el t ra tado sobre Sa 
moa, convenido por las tres nacionen, 
califlea el reparto de Samoa como una 
grave v io l c ión de los t ratados v i gen 
tes y como un cr imen cont ra la ley de 
las naciones t an so'o comparable con 
la d e s m e m b r a c i ó n de Polonia, D i n a 
marca y Francia , A ñ a d e Mal ie toa 
q u e s i el objeto de lae grandes poten 
t í a s es solamente el provocar guerras 
V anexionarse t e r r i t o r ios á g e n o s con el 
fin de d is t raer la a t e n c i ó n del pueblo, 
en ese caeo, la conferencia para la paz 
uoiversa l celebrada eu el H a y a ha si-
do la faraa m á s grande del s ig lo pre-
sente. T a m b i é n asegura qae la c i v i ü -
z a c i ó n que han in t roduc ido las grandes 
Potencias mediante las anexiones que 
han l levado á c a b o en los mares au^tra 
les, en A f r i c a , y en otras partes es 
m u y infer ior al estado de c u l t u r a y 
c i v i l i z a c i ó n en que encontraban los 
p a í s e s secuestrados, conduciendo á la 
guer ra como consecuencia de la mala fe 
por par te de loa empleados del gobier 
n o y diezmando la p o b l a c i ó n como re-
sul tado de las enfermedades contagio 
sas impor tadas , y debido al aso de be-
bidas espentuosas. 
M á s adelante dice a s í : " L o s misio-
neros que favorecieron nuestro pais 
con su santa, ó non-santa presencia han 
in t rodac iendo entre nosotros las mis 
mas diferencias religiosas y los mismos 
odios r e c í p r o c o s qae p r e v a l e c í a n en el 
momento de sn l legada, entre las dife-
rentes naciones c iv i l i zadas . Los m i -
sioneros v iven en mansiones s e ñ o r i a l e s 
de p iedra t a l l ada , rodeados de todo el 
lu jo y refinamiento que su p a í s les pue-
de proporcionar y nos cobran las bi 
b l ias y los l ibros de oraciones y dovo-
eionarios qu^, segivj nos hemos i n f o r -
mado, se r emi ten á estos p a í s e s como 
regalo, para su d i s t n b a c i ó n g r a t u i t a 
entre los habi tantes ." 
E o o t ro p á r r a f o de su car ta , Ma l i e -
toa, Tanus hace cargos con t ra los m i -
sioneros, proteetautep, a c u s á n d o l e s de 
que les eaoan todo cnanto dinero pue-
den, á cambiode l cual t an solo so les d á 
a lguna b ib l i a , a l g ú n devocionar io , ó 
una copia de " E l progreso do los Pere-
gr inos . " C i t a , como ejemplo, el caso 
de la Mis ión Wesleyan que, en una 
so l» s e s ión , en Tr.ogn, r e c a u d ó 
£ 2 7 . 0 0 7 , ó sean $135.000 y a f í a d t : 
'•Loa misoneros provocaron ua g ran 
e s p í r i t u de e m u l a c i ó n entre los fieles 
concurrentes, d ic iendo á los pobres i n 
d í g e n a s q u e los mayores donantes so 
r í a n los m á s gratos an tee l S e ñ o r , fa l -
seando de este modo, el e s p í r i t u del 
Evange l io en la p a r á b o l a de la m iga 
de pan de la v i u d a . ^ 
E l jefe samoano t e r m i n a d ic iendo: 
"Santo Dios de Is rael , como te ca-
l u m n i a n y te v i l i p e n d í a n tus min i s 
t ros : " 
PLAÑIS BELICOSOS LE RUSIA 
San F t t í r s b i u g o , Enero 7, r í a P a r í s , 
Enero 12.—Han pa r t i do de T i í d u , en 
Trauscauoaeia, setenta y cinco m i l 
soldados BUSOS los cuales van destina-
dos á B a k ú , costa occ identa l del mar 
Caspio. De al i í i r á n á K r a s n o v o d t k , 
costa o r i en ta l del Caspio, desde donde 
p a r t i r á n para Kooscbk-» , e s t a c i ó n l i -
m í t r o f e rusa, en la frontera del Af j j a 
n i s t á u , M o y pronto e m p r e n d e r á n una 
marcha de avance para un punto a ú n 
m á s p r ó x i m o á Herat , la cap i ta l del 
A f g a n i s t á n cuya oca p a c i ó n , por los ru 
sos, solo depende, en estos momentos, 
de los acontecimientos que í e desarro-
l len en el A f g a n i f t á n y de ¡os moví 
mientoa que baya en las tropas ing le -
sas, destinadas en la l u d i a . 
Todas las precaocioues preparato-
rias para una guerra e s t á n y á t o i t a -
das, por parte de Rusia. En la Sibe-
r í a , en el punto m á s inmedia to á I» 
frontera de la Ind i a , se encoeotran re-
concentrados, en estos momentos 
250.000 hombres. E l general r-uao Yo. 
Y de las ideas que ernzaban por su 
cabeza v a c í a , la m á s cruel era pensar 
QUO hubiese s ido menos desgraciada 
mur iendo con ellos, y no en aquel la 
zanja como un m í s e r o an imal . 
Entonces quiso hacer el ú ' t i m o es-
fuerzo, en t ra r en el bosque y elegir un 
s i t io donde echarse para dormirse con 
el ú l t i m o s u e ñ o , l ib re de las m i r adas 
curiosas. U n a senda comenzada á cor-
t a d is tancie ; d i r i g i ó s e por el la , y á 
unos c incuenta metros del camino h a -
lló un p e q u e ñ o c laro , cubier to de hier-
ba, en cuyo l indero tíruecian hermosas 
d ig i t a l e s moradas. S e n t ó s e á la eom 
bra de un c a s t a ñ o , y e c h á n d o s e a l l í , 
a p o y ó l a cabeza sobre su brazo, como 
lo h a c í a todas las noches para d o r m i r . 
U n soplo c á l i d o en la cara l a des-
p e r t ó sobresaltade; a b r i ó Ion ojos con 
e x p r e s i ó n de espanto, y v ió vagamen-
te una cabeza grande y peluda que se 
inc l inaba eobre el la . 
Quiso echarse 4 un lado, pero una 
l e n g ü e t a d a eu pleno rostro ¡a r e tuvo 
sobre la hierba. 
A u n q u e todo esto p a s ó r á p i d a m e n t e , 
Perr ine h a b í a tenido t iempo para dar-
se cuenta del hechc: aquel la cabeza 
grande y peluda era la de sa asnr; 
mient ras el c u a d r ú p e d o s e g u í a l a m i é n -
dole con afán el rostro y las manos, 
con las que procuraba c u b r í r s e l o , pudo 
m i r a r l o con a lguna d e t e n c i ó n . 
noíf, nombrado reeientemento, para el 
mando de las faerzas rusas en el semi 
d i s t r i t o de Rei t ichensk , ha l legado y á 
y Kouschk i . 
Las escaadrao rusas en Puer to A r 
to r , CbiOH, y en el Golfo P é r s i c o , se 
e s t á n reforzando d iar iamento con nue-
vos buques. 
FRANCIA Y A L E W U 
f Q S S M COOPSHAH 
Maecaic, Rnsin, enero 1 2 — ü n des-
pacho te legrá f ico da S m P e t c r s b u r g o 
que se dice procedo de un cen t ro o ti -
c ia l d i p l o m á t i c o , anuncia qaa en oum-
pl imien to d o ó r d e n o s u r ^ a t * » rea ib i • 
d is de P a r í ? , las tropas do las g - i a r o i -
ciones locales francesa^ sa e ^ t á a re-
concentrando snbre la f rontera . 
E n t r e los d i p l o m á t i c o s , nn la capi-
ía l , prevalece la op in ión do q-io la s i 
t n a c i ó n in te rnac iona l , en cnan to se 
refit-re á Franc ia y A leman ia en sos 
relaciones con la G r a n B f e t a ñ a , es 
m á s peligrosa en estos momentos, de 
lo quo parece á p r i m e n v ia t a y que 
laa dif icul tades pendientes, on estos 
m o m e n í o n . pueden aun muy f á c i l m e n -
te t raer la guerra , 
LA S I T ü A C m B 9 CHIMA 
P e l i n , China, enero 12 — S - ^ ú i n n 
te legrama recibido de T /* ia in -En . d i r i -
g ido al muy reverendo Charles P o r r y 
Scott , segundo obispo de la iglesia 
angl ieana en la China sep ten t r iona l , 
el porveni r en lo que se r e f i í M á los 
extranjeros es so m á m e n t e negro. Las 
expediciones de naturales que se de -
d ican al merodeo es c u e s t i ó n ouo t id ia 
na y el pel igro es perenne. 
E l edicto de la E n s p e r a í r iz v i u i \ or-
denando la s u s p e n s i ó n de loa "bos^a-
dores", sociedad a n t i - e x í r a n i p r a que 
m o t i v o el asesinato del Rev. Mr . B m o -
ke, fué l e ído ante las t ropas ch inas , 
formadas al efentn; pero sus ef^otos 
han sido to ta lmente nulos graci t is á 
la completa i n a c c i ó n de loa empi fados 
i n d í g e n a s , E i gobernador, ev i l - i i i te -
mente, contando coa el apoyo del go-
bierno de P e k í n , obs t ruye , m e d i a n t e 
ó r d e n e s secretas, todos loa esfuerzos 
que se hacen para cas t igar á los ase 
sinos, 
S I O ó n s n i de log B a t i d o s U n i d o s 
C h u n g - K i o g , M r . Geo. F . Sra i thers , 
lia informado al M i n i s t r o de los E s t a -
mpa Unidos , en P e k í n , M r . Conger , 
que los a l b i r o t o s y s i q u m s en el d i a 
t r i t o do P a u g - K i a n g , a ú i c o n t i n ú a n 
y que I03 cr is t ianos i n d í g e n a s s i g u e n 
siendo las v h t i m a s da tales a t rope l los . 
PIUNJIA Y R Ü S Í A S ^ T J H Q U I A 
liorna, enero 12 .—Mr. N i e a r d , K u b v 
jador f ranoéa cero* do la S m t * S ^ l e , 
ha notif icado al Papa la e x i s t e n c i i de 
no á m e n l o franoo ruso in io ia l o p >r el 
Conda de Muravief f , M i n i s t r o do B^ta -
do ruso, duran te su reciente v i s i t a á 
P a r í s , mediante el on?.l se reconocen 
r e c í n r o c a m e n t o la e x 3 ! 0 s d v i i n f l i a n c i a 
de Rusia en U T a r q n í a europea y de 
F ranc i a en la T u r q u í a as i .UiT». 
A m b o s g.ibiprno^ se r e p a r t í a l a res-
pnnsAbil i i lad p i r i g u a l p^ra la p ro t eo -
e ióo de los iut3re3a.i C I Í Ó I Í C M en las 
dos mita les del imper io o to ru \no . 
Mírr . R í m p o l l a , c i r d e n a l s e c r e t a r i o 
de E á t a d o , se dice, que b i va\n i fos ta-
do sa desagrado p ) r el a r reg lo refe-
r i d o . 
I'CTICIAS HEGTON AI-B?, 
GAT/ .LUÑA 
E n la ta rde del 28 de d ic i embre fa-
l lec ió en B a r c e l o o » , rodeado de rfus h i -
jos , toda su f- imil ia y a'gnooa amigos 
í n t i m o s el s e ñ o r Vilase^a y Mogas . 
Nos causa verdadera pe"»a l u m b r e la 
m u e r t o do persona t an d i o i i n g u i d a en 
!a po l i t i z a y en el f i r o d e B<p«ñ'*. E ra 
un letrado muy elocuente, h á b i l y de 
ex t r ¡ o r d i n a r i a c u l t u r a jn r í . J i ca y l i t e -
r a r i » . D a b í a sido decano dal Coleg io 
¡ti gozas perfecta salud, ptMfi do lurgo y no te detengas á leer el presentt-
a n u n c i í • pero si sufres de c:<farroa frecuentef; i e rr>ti(jn>*ra ó tos con i . ínna ; H 
sientes cansancio, asma ó a h o g n s i tienes eoft-rma la piel y no tienes ape t i to y 
tus fuerzas decaen, signe leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosa? r i i t o d e a que h ^ logrado inmenso eródi-
to eo el p a í s por las nornero?»aa c o r a o i i n p s que ha liecbo, y es el Licor de 
Brea vegetal del Dr. Gonz.lh.'Z, Lan propiedadee balsároioa»* « l e e r t e 
preparado modifican ¡as membranas moeoeas de la nar iz , de los bronquios , de 
los pulmones y de los ó r g a n o s g í n i t o - n n i r a r i o ^ , cuando se bai lan rtnx¡onadop; 
f ac i l i t a la s e g r e g a c i ó n de las mocosidades, r o r a la toa por rebelde que sea; 
q u i t a la ronquera v abo oro y despier ta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L'cor baisAiuíco d*1 Cr*?a vegretal dei Dr. Go!iz;1)ez p o r i 
6ca la sangra ex t i rpando los malos humores y ti^ca desaparecer de la snpert i 
c i é del cuerpo las manchas, herpes, grano?, Ilasras v ulceraciones, et( \ 
E l Licor balstiaico de Brea vegetal del Dr. G o n 7 . ; 1 J e z . rao 
diQcaodo las mucosas y pur i f icando la saogre, normal iza las í n n c i o n e n todas 
del organismo, de modo que con sn uso s « 8 u m e i i t a el apet i to, se hacen luenas 
digestiones, se evacu é f á c i l m e n t e (las seSoras me.s t ró>o con r e g n l a r i i l a d todas 
las lunas) e x p e r i m e n t á n d o s e por las noches an saeQo do'oe y t raoq l i l o y sio-
t i é n d o s e siempre un buen humor , propio del estado perfecto de sa lnd. 
A d e m á s de d i a fo ré t i co (qn? hao^ su l a r ) o! Sjizor bals:1raico de ürea 
vegetal del Dr. González es d i u r é t i c o , qua quiere decir q ie anmenra la 
s e c r e c i ó n do la or ina, desobstruyendo loa r í ñ o n e s y fac i l i tando la c o r a c i ó u de 
los catarros de ia ragjgp. Es a d e m á n nn estiraulaoto general del sistema y 
por ese mot ivo la« personas d é b i l e s ó extenuadas ven ooo el uso del Licor 
do Bren del D r . Ooozíílez l evan ta r sos fuerzas y aumentar el v igo r . 
E i Licor balsámico de Brea vegreta) t iene sabor agradable y como 
no en t ran en SÜ compob ic ión sustauciae nocivas ni t ó x i c a s pueden tomar la lo 
mismo las s e ñ o r a s y los n i ñ o a mayores de dos a ñ o s que los hombres, Hiempre 
con a r reglo á la i n s t r u c c i ó n que a c o m p a ñ a á cada botel la . 
E i é x i t o obtenido du ran t e t r e i n t a a ñ o s , hace qae el medicamento r o s ó l o 
se baya propagado por todo el paí-», sino que se ha e x í e n d i d o á otras naciones. 
El Licor balsámico de Brea vegretal del Dr. González, ( le la H a 
b a ñ a ) t e prepara y vende en todas cant idades en la 
BOTICA Y D R O G U E R Í A " S A N J O S É " 
Calle de la Habana muu. ir¿4 esíinína á Lamparilla,—Habana 
C J850 13 2 
í l 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
ü L MODERNO C u B á N O " , OBISPO RÜMEBO 51. 
Especial cüidaao debe tenerse con la clase de chccolate 
que se tema, si es que aspira á conclusiones benéficas. 
Estos C I E I O O O L . & . T I E I S de 
tienen adquirido fama nniversalhace 55 A Ñ O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta ea todcs los eatablecimieatos de 
v íveres fines. 
v 50-20 D 
— ¡ Fr.l k n r e ! — e s u l a t n ó . 
Y rodeando el cuello del an ima l con 
POS brazos, le a b r a z ó , rompiendo á l lo -
rar . 
— ¡ P e l U i a r e ! mi baen ¡ P a h k a r o ! 
A i o í r su nombre, el asno d e j ó de 
lamerla , y levantando la cabeza, pro-
r r u m p i ó en cinco ó seis rebuznos de 
a l e g r í a triunfaot..1, y d e s p u é s de é s t o s , 
qoe no bastaban para expresar sn 
contento, otros cinco ó seis no m e ó o s 
formidables . 
Entonces vió la n i ñ a que estaba ein 
aparejo ni rouzal y con las manos tra-
badas. 
Per r ine se h a b í a levantado para co-
gerie el pescuezo y apoyar sn cabeza 
eo l a del c c a d r ú p e d o , a c a r i c i á n d o l e 
con la mano, mientras por eo pa r t e 
Pahkaro inc l inaba hacia ella sus lar-
gas o r f jas, cuando oyó ana voz qne 
g r i t aba con acento de enojo: 
— # Q a é tienen, tunante? ¡ E s p e r a un 
poco, qae ya voy! 
Eu efecto, m u y pronto se p r o d u j o 
scbie los gu ' ja r ros del c i m i n o tm r u -
mor de pasos prec ip i tadoí» , y P e r r i n e 
v ió aparecer á nn hombre ves t ido de 
blusa y cubier ta l a cabeza «on n n 
sombrero de hule, que l legaba con la 
pipa en la boca. 
— ¡ E h , p í c a m e l a ! j Q u ó haces á mi 
a s o o f — g r i t ó sin qui tarse la p ipa de 
los labios. 
Perr ine roeonoc ió a l momaoto á l a 
K juqaer ie , la t rapera vestida de hom 
bre, á quien Había vendido á Pahkaro 
en el mercado de c a b a l l e r í a f ; pero la 
t rapera no la c o n o c i ó , y solamente al 
cabo de un rato m r ó l a con sorpresa. 
— Yo te he vis to en a lguna parte— 
dijf». 
— Sí , cuando la vend í íi nsted m i 
asno. 
—¡Oómol ¿ E r e s t ú , h i ja m í a t ¿ Q u é 
haces a q n í l 
Pe r r ine no n e c e s i t ó contestar ; sobre-
c o g i ó l a nn desfal lecimiento qoe la 
o b l i g ó á sentarse, y su palidez, a s í co-
mo eos ojos llenos de l á g r i m a s habla-
ron por ella. 
—iQ:it* t i e n e s ? — p r e g u n t ó con in te-
r é s la R o u q u e r i e . — ¿ E í t á s enferma? 
Pero Perr ine m o v i ó los labios s in 
a r t i c u l a r n i n g ú n sonido, y a p o y á n d o s e 
en el codo, se t e n d i ó á la larga , p á l i d a , 
temblorosa, aba t ida por la e m o c i ó n 
t an to como por la d e b i l i d a d . 
— ¡ V a m o s , v a m o s ! — e x c l a m ó la Ron-
q n e r i e . — ¿ N o p o d r á s decir q u ó tienes? 
Precisamente no l e e r á posible dec i r 
q u é t e n í a , aunque sí darse cuenta de 
lo que pasaba á su alrededor. 
Pero la l i i u q u e r i e era una mujer de 
experiencia, que c o n o c í a todas las m i -
serias. 
— Es muy c a p a z de morirse do ham-
bre— m u r m u r ó . 
Y s in esperar m á s , _ B a l i ó del c la ro , 
d i r i g i ó s e hacia el camino, donde h a b í a 
a n a p e q u e ñ a car re ta desenganchada, 
de cuyos adrales p e n d í a m u l t i t u d de 
pieles de conejo; a b r i ó v ivamente n n 
ca jón y s a c ó de él un pedazo de p a n , 
de Abogados de Barcelona. Las me-
joras y ornatos pue hoy se ven en el 
h i s t ó r i c o e d i ü c i o donde el Colegio es-
t á ins ta lado, á so i n i c i a t i v a y s o l i c i t u d 
se deben. 
F u é d ipu tado á Cortes, y desde h a -
ce machos a ñ o s la p r o v i n c i a de Barce-
lona lo e l e g í a senador. E n estos d í a s , 
precisamente, fa t igado de la p o l í t i c s 
y deseoso de descanso, e ? o r i b i ó la re-
nuncia de sa cargo par lamenta r io , pa-
r a el d e a e m p e ñ o ' d e l cual no h a b í a « u n 
j u r a d o el cargo. E n la A l t a C á m a r a 
perteneeift á unmerosas Cjrais iones y 
c o l a b o i ó con sn {talento env id iab le y 
eu p luma c o r r e c t í s i m a en la r e d a c c i ó n 
de proyectos impor tan tes . 
F u é presidente de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l de Barcelona, y o b t u v o al l í 
o t ros pneftos, todos adecuados á la 
impor t anc i a de su perfona, es t imada 
por en r ec t i t ud y bondad en C a t a l u ñ a , 
donde era muy conocida. 
Mi l i tó siempre en el pa r t i do conser-
vador , al cual s i r v i ó con t o t a l deainto-
r é s . Estaba condecorado con la g r an 
c r n z d o Isabel la O a t ó l i j a , y por aotos 
relacionados coa el ramo de G u e r r a , 
con la g ran ernz del M é r i t o M i l i t a r . 
ANDALUCIA 
Se ha deecnbierto en Sev i l l a un es-
cn l fo r precoz, pues se t r a t a de un 
pobre n i ñ o do ooho á nn^ve a ñ o s , que 
eon el barro de la calle y u n p a l i l l o 
tosco, haee figuras y re t ra tos con pron-
t i t u d , hab i l idad y parecido grande . 
V a r i o s t ransenntes qoe le v i e ron 
t rabajar en la calle le l l evaron al A t e -
neo, donde m o d e l ó nn caballo, nn toro 
y otras figuras que fueron elogiados 
por loa ar t is tas que en dicho local so 
enenntrabac. 
E l n i ñ o se l lama J o s é G a r c í a M o l i -
na, v i v e con sos padres y henoauos 
en la Cava (T r i ana . ) y para mantener-
se vende sus osonl turas á diez y vein-
te c é n t i m o s . 
CAMAHA DS SSVILLA. , 
Stvilla 2!)(10-3J n ) 
L a Junta directiva do la C;lTnr.a de Co-
roprcir», ronnida en neíjón extraordinaria, 
ncord/» que. esta Cnrpomción pe abstenga 
de envirtr representante á la Asamblea de 
Valladolid. 
La .Junta entienda qne laa Cámaras no 
delufn concurrir nomo Corporaciones á más 
r< nni nesqne las conFtimidas por ellas ex-
clusivamente, y, á PU juicio, on la Asam-
blea de Valladolld laa Cámaras ao hal larán 
en inpiírfiificante minoría, toda vez que, al 
n)i.'>nin tiempo que. á ellas, Fe ha invitado á 
los Círculos Mercantiles, Asociaciones Pro-
duesoras. Sociedades Kconómicas, Li^as do 
L ibradores, Juntas Sindi^abs,gremios, et-
cétora, etc. 
La Junta directiva de e^fa Cámara FO la-
iDMitiidequo la Comisión permanente no 
la lia consultado previamentn sobro la con-
venienria do la celebración de la Asamblea 
•'n Vallado id y que se bay i roto la unidad, 
siimáiidoso elementos boten"péneos. 
Kntiende que la Asamblea de Valladolid 
no pnede consiiierarso como consecuencia 
de la «le Z;ua£;o7n. 
Los acuerdos se remitirán al señor Pa-
raíso. 
U>T ACUSALO COHSNTAUO-
El Centro de Libradores se ha reunido 
para mwrdAf sobre la atistencia á la Asam-
blea. 
l ' res 'dió el senador pamacista D. Pe 1ro 
Antonio Pimentel, asistiendo escasa con-
currencia En en inmensa mayoría no eran 
labradores. 
Abierta discusión, propusieron varios so-
cios corresponder á la patr iót ica iniciativa 
do las Cámaras do Comercio, concurriendo 
á la Asamblea. 
Tras viva disensión se acuerda por ma-
yoiía no concurrir. 
Tal conducta no ha deiario do ext raónr 
á la opinión, sobre todo después de haber 
publicado recientomo to este Centro nna 
circular invitando á loa labradores á que 
vendan á la Asamblea. 
En el Círcolo Mercantil, donde se celo-
braWa la Junta, no daban importancia al 
acuerdo, p r considerar qn 5 note,H >j i la 
verdadera opinión do la dase agrícola, la 
cual está en cuerpo y alma en el programa 
rio Z aracnza, como lo demuosti au ]i6 mu -
(bifimas adhesiones recibidas. 
EL CAPITÁN m m t m i 
TE CATALUÑA 
Fl peneral Delpado, nuevo capitán pene-
ral de Cataluña, nació en Sevilla en mayo 
do 1S i'J, ó iupresó en la Academia de i n -
(antería en diciembre rio 18 7. 
Dos años después salió alférez, y en 
IS'iO apccndió á teniente por méritos do 
guerra. 
El ascenso á capitán y el prado do co 
mandante ios consiguió el señor Delpado 
por méritos de guerra, ó ipnalmente todos 
los prados hasta e! do coronel i u d u s i v o . 
Aí-cendió á panera! do bricadaen ISS'J. y 
á peneral de división en l^ ' J I . y el año úl-
timo á teniente peneral. 
. Ra desempeñado lo? carpos de secretario 
de la dirección de Infantería, pobernador 
nvlitar rio Córdoba y Sevilla y tieco la cruz 
do San Mermenepildo desde IS'AJ 
Ha sido diputado á Cortes y actualmente 
desempeña el carpo de jefe del cuarto m i l i -




l i a terminado la huelga do obreros do la 
o t ro de queso y una botel la , todo lo 
cual se l l evó corr iendo. 
Per r ine s e g u í a en el mismo estado. 
— Espera, h i ja m í a , espera—dijo la 
Ronquer ie . 
Y a r r o d i l l á o d o a e Junto á l a n i ñ a , i o . 
t r c d ñ j o l e el borde de la botel la entre 
los labios. 
—Bobe un t r a g r ; esto te r e a n i m a r á . 
E n electo, ei t r ago hizo subi r de 
nnevo la sangre al ros t ro p á l i d o de 
Perr ine , d e v o l v i é n d o l a el movimien to , 
— ¿ T e n í a s hambre? 
—íáí . 
— Pnes bien: come ahora, pero con 
calmr ; espera nn poco. 
Y cor tando nn pedazo del pan y o t ro 
de l queso, se los p r e s e n t ó á Per r ine . 
—Sobre todo—dijo,—con calma, ó si 
no, mejor es que coma yo cont igo, y 
esto te h a r á que te repr imas. 
L a p r e c a u c i ó n era acertada, pues 
Per r ine h a b í a mord ido ya el pan, y al 
parecerno se c o n f o r m a r í a con la reco-
m e n d a c i ó n de la Konqner ie . 
H a s t a entonces Pahkaro h a b í a per-
manecido i n m ó v i l m i rando lo qoe pa-
saba con sns grandes ojos de dnlce ex-
p r e s i ó n ; y cnando v ió á la Rouqne r i e 
sentada en la h ierba al lado de P e r r i -
ne, a r r o d i l l ó s e j u n t o á é s t a . 
— E l tunante q u e r í a t a m b i é n nn pe-
dazo de pan—dijo la l i mquer ie . 
— ¿ P e r m i t e usted que se lo dé? 
— Uno, dos, los que quieras; cnando 
se baya concluido, ya encontraremos 
más; no te apures, hija mía. E l bueno 
fábrica do géneros de punto do los hjoa de 
Marta, en Mataré . 
Los albañiles do Sallent han pedido la 
jornada de las nueve horas. 
De no concodérsola se declararán en huol • 
ga el lunes, como ya lo h \n efectuado los 
de igual oficio on San Folió de Güixols. 
Los taponeroi do esta úil ima población 
tamblc x amenazan con declararseeu huelga. 
E L C A T A L A N I S M O 
En la eieceión de carpos en ia Sociedad 
Económica do Amigos del Paia, ha t r i u n -
fado por intceosa mayoría la candidatura 
catalanista. 
Para la presidencia ha sido elopido don 
Eu>eUio Gii?ll, en susti tución del señor 
líubei t. 
TITUL03 VACANT23 
La Gaceta publica varios avisos do la d i -
rección general de Contribuci mus indirec-
tas anunciando laa vacantes do lo* t í tulos 
de marqués do 1 «s Delicias de Tempus, 
marqués do Cienfu«go3, marqué* de Casa 
Tamayo y marqués de Gasa. Montalvo. 
NOTAS TEATRALES 
UNA ACTÜIS ALEMANA 
A G N É S SORMA 
Esta estrella berlinesa se encuent ra 
ac tualmente en P a r í s , donde ha inter-
nre tado con gran é x i t o el papel de 
Nora en la Oasi de m u ñ e tas., de I b s e n . 
Los c i í t i c o s parisienses elogian m u -
c l n el t r a b i j o de la a r t i s t a flenry 
Fouqnier , Joles Claret ie , F é l i x D n -
quesnel y otros, consideran á A g n é a 
Sotma como una ac t r iz de m é r i t o e x -
cepcional, oova escuela se parece á la 
de Pileonora Duse. 
Especialmente en i a in teresante 
escena de la taranUl t, qne es la m á a 
c a l m i n a n t e d e la c i tada obra, r a y ó á 
una a l t u r a por nadie igua lada , s e g ú n 
af i rman loa escritores a lud idos . 
A g o é s Sorma, que se ha presentado 
ahora por p r imera vez ente el pnb i i co 
de P a r í * , n a c i ó en Bres lau en 1807, v 
es una hermosa mnjer; morena, de t i . 
po m á s bien i t a l i ano que germano, y 
cuyas corree t i s facciones expresan 
sencillez y bondad. 
Es la ac t r iz mas popnlar de A l e m a -
nia y el ído lo de loa berlineses, oae l a 
aplauden todos los a ñ o s en el 2) iCs-
che* Theater, 
En la v i d a p r i v a d a es una mnjer 
h o n r a d í s i m a , verdadero t i p o de la 
burpuesa alemana, excelente esposa y 
madre de fami l i a . 
Ef»tá casada con un d i s t i n g u i d o v e -
neciano, el b a r ó n de Mino de M i n e t t o , 
y t iene un hijo de siete 4 ocho a ñ o s , 
qne es, a d e m á s del teat ro , la p a s i ó n 
de su v ida . 
Sus residencias normales son el cas-
t i l l o de Wansee, qne posee o ^ e a de 
B e r l í n , y e! palacio de L y d o , en Vene-
c i é , lejos de ia c i u d a d . 
A g n é s Sorma ha dado en P a r í s dos 
representaciones de la Crt?rt de m u ñ e 
cas en el teatro do la Kenaissance,doe-
de han obtenido t a m b i é n grandes ova^ 
clones Sarah P í r n h a r d t , la Dase, N o 
v o l l i y M a r í a Guerrero . 
Sn c a r a r ' t e r í s t i c a es l a n a t u r a l i d a d , 
como la Duse, no representa loa d ra -
mas, sino que los ritoq pudiendo ex-
presar fielmente todo^ loa acnti nieu-
y pasiones, gracias á la marav i l lo sa 
mov i l i dad de su roatro y a l fuego de 
sos hermosos ojos negrea. 
E! c r i t i co p a r i s i é n F é l i x D u q n » s n e l r 
r e f i r i é n d o s e 4 esto, confiesa qua loa 
a r t i s tas i ta l ianos y alemanea t ienen 
nna facul tad de t r a m f o r m i G í ó n de quo 
carecen los franceses. 
E a t r e nosotros—dice—el eomedian-
tii no se t ransforma nunca; d i l i . i lmen-
to renuncia á au persona ' idad. Es 
siempre éi mismo, y se le reconoce ba-
j a la m á s c a r a en todas las ocaaionea. 
N o sncede lo mismo á A g n é ^ Sa rm* 
ni á la Duee, las cualea se iden t i f ican 
con sns p á p e l e 3 , produciendo al p ú -
bl ico nna i m p r e s i ó n mucho m á a i n t en -
aa. Ambaa c u l t i v a n todo* loa g é n e r o s , 
dendo la comedia á la t ragedia , con 
igua l p e r l o c e i é n . 
E i t r i un fo m á a aeíjalad.» d^ A g a é í 
Sorma ha sido al papal de N i r a do L n 
(Jasa de muñecas , que ha podido ver le 
representar el m'iblicó parisienao ea 
las nochea del 2<> y '27 del a c t ú a i . 
A p r o p ó s i t o de esto, r e c u é r d a s e n» 
s iguiente a n é c d o t a : 
ü u a nocho la Duae, qoe eKt*ba t ú 
B - r l í n , s i n t i ó cur ios idad de ver á A g -
n é s Sorma en el papbl de la Nora , O-
c u ! í a en nn palco, sola, como siempre, 
s i g u i ó con avidez, s in separar la v i s t a 
d^ol escenario, loa dos pr imeros actos 
del d rama. 
D e s p u é s de la escena de I . , t i r a » -
íelev, la ac t r iz i t a l i ana sa l ió broscatnoa 
te del palco y se m a r c h ó muy emocio-
n a d a . . A ! d í a s iguiente l l a m ó á «u em-
presario, y le di je : ' -No v o l v e r é á, re-
presentar N o r a . Sorma no hace ol pa -
pel mejor qne yo, pero en cambio yo 
no puedo bai la r la danza como e l l a . 
Carezco de medios fiaicoa para e l lo , y 
esa escena ea precisamente el efecto 
m á s grande del d r anM. í¿ í i ru oa ted , 
pues, de m i reper tor io i ^ t o ^ a rí? 
ñeca o.í' 
de Pal ikaro e s t á muy contento por 
haberte encontrado, porque b i 3 de aa-
ber eme es un buen muebncho. 
— ¿ N o es verdad que síf 
— U ñ a n d o hayaa comido t u r a c i ó u . 
y a me d i r á s c ó m o es qae te hal las en 
e te bosque medio muer ta de hambre , 
ü u b i e r a sido verdaderamente una láa-
t i m a quedarte a q u í sin v i d a . 
A pesar de laa lecomendaciones de 
la t rapera, el pan I c é devorado m u y 
pr t n to . 
— A h o r a quisieras o t ro . ¿ N o es asíT 
— d i j o la Kouquene . 
—Cier tamente . 
—Pues bien: no te lo d a r é ÍÍA«U 
me hayas referido to h i s to r ia ; m i en-
t r a s , i r á s ba t iendo buena d i g e s t i ó n da 
lo comido. 
Perr ine re f i r ió sns aven ta ras , co-
menzando por la muerte de au m a d n ; 
y cuando l l e g ó al inc iden te de San 
Dion i s io , la í i u n q u e i r e , qne b a b i a en-
cendido su pipa, so la q u i t ó de la boca 
y p ro f i r ió m i l denuestos con t r a la pa-
nadera . 
—Te d igo qne es una ladrona—ex-
c l a m ó ; — y o no doy á nadie monedaa 
falsas, porque no me dejo encajar n i n -
guna . No tengas cn idadoj ya la ob l iga-
ré á d e v o l v é r m e l a cuando pase de nue-
vo por San Dion is io , ó de lo con t r a r io 
amot ino todo el ba r r io con t ra ella; all í 
tengo yo amigos, y pegaremos fuego á 
la tahona. 
Perrine c o n t i n u ó sn relato hasta ter-
minarlo. 
; 
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LA FELICIDAD 
I 
U n padro t e n í a tres hijos y poco8 
bienes de fortuna, y al ver los capaces 
de lanzarse en la locha social , les ha-
b ló en estos í é r m i n o f : 
— Hijos míop, creo l legado el d í a de 
qne a b a n d o n é i s este hogar en boeca 
de la for tnna que en él no exiete, á no 
Ptr qne no qoepan en vues t ra i m a g i 
n a c i ó n la f a n t a s í a de lo desconocido. 
ÍSoie fuertes como el roble, m á s bellos 
que piToéipea y con el convenc imien to 
de que el t rabajo labra el bienestar del 
coerpr ; s i a p r o v e c h á i s estas cual ida-
des, l legareis á conseguir vueet ro 
i d ( s l . 
A l despuntar la aurora sal ieron, 
q u i z á s para siempre, da la casa pater-
na Irs tres hermanos, l lamados A m b i -
c ión , Oomfiado y Constante. 
En medio del camino v ie ron t end i -
do í» nn pobre anciano, que les pregun-
t ó d ó n d e e n c o n t r a r í a agua fresca para 
apagar la s t d que le abrasaba. 
—tíi q u e r é i s , hermani to , l e c o n d o c i j 
remos á un manan t i a l , donde es fría 
como la nieve—le c o n t e s t ó el mayor 
de los tres hermanos. 
— Y si l l e g á i s tarde á vuest ro des-
tino? 
—Notemaip ; buscamos tres caminos 
que nos conduzcan á la meta da n ú e s -
tro s deseos. 
^ ¿ C u á ' e s sonf 
—Ser poderoeoa en la t i e r r a , tener 
palacios, esclavos y ( grandes r i que -
zas—dijeron A m b i c i ó n y Confiada. 
— E l mío , s e g ú n mis hermanos, es 
pobre—dijo Constante—Ibasco la Fel i -
c i d a o ! . . 
— ¡ A h í los t e n é i s ! — e x c l a m ó el ancia-
no, 'desapareciendo envuel to en opa 
c a p á de homo. A l dis iparse é s t a vie-
r o n un frondoso bosque con tres cami-
n o s el del centro descollaba por su po . 
breza, al lado de los otros que despe-
d í a n los destellos del b r i l l a n t e , y esta-
ban enlosados de piedras preciosas. 
Constante e n t r ó en el camino del cen-
t ro , oyendo á sus hermanos mofarse y 
reirse de l sacrificio que por ellos ha-
cía . 
I I 
A l penetrar A m b i c i ó n en el bosque 
vió á una s e ñ o r a ves t ida de rojo y oro, 
que le di jo al oí lo : 
— S é quien eres y t u nombre p i -
de y s e r á s servido. 
— Y vos, q u i é n sois para satisfacer 
mis deseon? 
— ¡ L a fortuna! mas te adv ie r to que 
no soy como creen muchos, pues o c a -
siono graves disgustos a l que o to rgo 
mis favores. 
— N o temas verme pesaroso de h a -
oerte encontrado; mi nombre te i n d i -
c a r á de lo que soy capaz p rque seas 
m i esclava. 
A m b i c i ó n estaba tan a t u r d i d o v ión 
doee d u e ñ o de cuanto apetece el cuer-
po, mas al sent ir el dolor producido 
por a lguna espina ocul ta , echaba de 
menos las sensaciones del a lma. 
L a r g o trecho anduvo Confiado sin 
encontrar a lma v iv i en t e y cuando se 
c o n d o l í a de haber tomado aquel cami-
no, v ió un cas t i l lo medio de r rumbado 
y una puerta desquiciada que se en-
t r e a b r i ó al acercarse á ella, aparecien-
do nna ho r r ib l e vieja , qne de mal t a -
lante le d i jo : 
— ¿ Q u i é n eres, que te atreves á t n r -
oar mi reposo! 
— ¡ U n pobre d iablo que conf í a en-
t o n t i a r el bienestar del a lma bin oan-
ia r el cuerpo! 
- E n t o n c e s te c o n d u c i r é á presencia 
de mi d u e ñ a y s e ñ o r a . 
G r a n asombro c a u s ó á Confiado, ver 
una l i nda joven ves t ida de color de 
tosa, recl inada en un t reno de p l a t a , 
codeado de doncellas de peregr ina be-
lleza. Pasada la e m o c i ó n , e x c l a m ó : 
— ¡ O h , celestial c r i a t u r a ! ÍQ.QÍÓQ 
sois que tan ta es mi a l e g r í a al contem 
piaros? 
— ¡ L a Pereza . , . y estas qne ves mis 
esclavas! ¿Y t ú , q u é buscas en m i t r i s -
te morada? 
— ¡La fel ic idad, s e g ú n dice mi her -
mano Constante! 
— D é j a t e de felicidades; descansa 
hoy que m a ñ a n a la e n c o n t r a r á s 
Pocos pasos h a b í a andado Constan-
te, cuando s i n t i ó nn leve ru ido . V u e l -
ve el rostro y v é una hermosa donce-
l la con r ica gala verde esmaltada de 
finísimo oro, y en el pecho nna pre-
ciosa esmeralda; l l e g ó s e á é l , y le 
di jo : 
—Cuando necesites de m í , e s t a r ó á 
t u lado para que no decaiga t u e s p í -
r i t u y consigas t u ideal . 
A poco d i v i s ó nn g rupo de n i ñ a s , 
rubias como querubes, que huyeron al 
ver le . E n nna revuel ta e n c o n t r ó el ca-
mino obs t ru ido por unas grandes zar-
gas, donde quedaron sus ropas, é hi 
r i é n d o s e los p i é s y manos ai querer 
sal tar las , cansado de su i n ú t i l es-
fuerzo s e n t ó s e y morfeo le hizo su 
esclavo y al despertarse se v ió cu rado 
de las pasadas lesiones. 
Pasaban d í a s y no encontraba sn 
caro ideal ; as í es que a l verse en las 
cr is ta l inas aguas de nn a r royo , es-
c u á l i d o , demacrado de las p r i v a d o , 
nes que sufriera desde su en t rada en 
el bosque, exolam-'): 
— ¡ D i o s mío! ¿ D ó n d e e s t á la Fe l i c i -
dad que no ¡a encuentro? 
— ¡A t u ladc! — D i j o una j o v e n v e s t i -
da de blanco y cabellos dorados como 
el sol. 
Fu i s t e constante en seguirme, y me 
presento á ser t u fiel c o m p a ñ v a . 
— ¡ G r a c i a s á Dios que a l n ^ z o m i 
i l u s i ó n y a p o y á n d o s e en el brazo de 
Fe l i c idad se e n c a m i n ó á l a sa l ida de l 
bosque. 
A un t iempo sal ieron por loa otros 
caminos dos ancianos de Inenga ba rba 
y andar tardo que exc lamaron al ver á 
Constante: 
— ¡Calla! si es nuest ro hermano, 
el que a c o m p a ñ a á la j o v e n de los ca 
bellos de oro. 
Q u e d ó s e parado Constante pregun-
tando á sus hermanos: 
— ¿ C ó m o oa encontramos á los dos 
j un to s y en ese estado? 
— ¡ M u y sencillo! —di jo Conf i ado .— 
A m b i c i ó n , e n c o n t r ó la F o r t u n a quien 
nunca le p r o p o r c i o v ó felicidades, y 
ayer le a b a n d o n ó , sin mi ramien to a l -
gono, d e j á n d o l e i n ú t i l y con el c o r a z ó n 
corrompido; yo e n c o n t r ó á Pereza que 
me d e c í a : " m a ñ a n a i r á s en busca de 
F e l i c i d a d ! " ayer quise buscar la y no 
t e n í a fuerzas para a n i a r t ras e l la . 
—Depgraciados — di jo Constante.— 
Si os h n b i é r a í s convencido de que la 
Constancia y la F é ea la ú n i c a que con-
duce á la Fe l i c idad , e s t a r í a s rejuvene-
cidos como yo y hoy s e r í a para s iempre 
vues t ra a c o m p a ñ a n t e . 
Miguel Pr ie to B i r c e 
NOCHES TEáTRILES 
L o s H u g o n o t e s . 
U n t r iun fo en toda la l inea! 
Esto ha sido anoche la representa-
c ión de Los Hugonotes por la c o m p a ñ í a 
de ó p e r a i t a l i ana . 
T r i u n f o completo. E u la escena y en 
la sala. 
E n la salp, porque j a m á s , n i en las 
m á s favorecidas noches de la tempora-
da francesa, se ha v is to en T a ' - ó n con-
cur renc ia m á s numerosa n i m á s b r i -
l l an te . 
Palcos, g r i l ' é s , lunetas, al tas gale-
r í a s , todo, ocapadn to t a lmen te , no 
obstante lo desapacible del t iempo. 
E l aspecto de la platea era deslum-
brador . Predominaba el elemento fe 
menino, conv i r t i endo aquel la extensa 
h i le ra de lunetas en un par te r re de fio-
r o s . . 
Con los dedos—como v u l g a r m e n t e 
se dice—era fácil contar las local ida-
des v a c í a s . E ran t sn pocas! 
E l palco del íJn'O'i Club p a r e c í a p r ó 
xirao á desbordarse y lo mismo so ve-
cino de enfVente: la t e r t u l i a de s e ñ o -
ñ a s . En uno y en o f r a j a pfluencia de 
espectadores era realmenta e x t r a o r d i -
nar ia . 
— j Y la r e p r e s e n t a c i ó n ? 
A todos, quien m á s , qu ien meno«!, 
toca una parte en esa nueva v i c t o r i a 
g a n a r a anoche con el é x i t o de Los B u . 
gonotes. 
Desde el tenor Cornober t , la figura 
cu lminan te del grandioso spnrt i to , h^s-
t a el modesto paje del conde de Ne-
vera, s in exc lu i r jos coros ni menos la 
orquesta, todos han colaborado en al-
guna medida al t r i u n f o de la represen-
t a c i ó n . 
E l tenor Cornober t , qne deade sn 
p r imera a p a r i c i ó n en Andrea Cheiiier, 
se r e v e ' ó como un a r t i s t a notahlo, ha 
confirmado anorheen su papel de K a u l 
el a l to ju ic io que s o b r » su^ facultades 
como actor y como cantante t e n í a s e ya 
formado. 
L a s e ñ o r a G i n i c a n t ó su par te de 
V a l e n t i n a con verdadero anwre y la 
s e ñ o r a Padovanl r e n o v ó sus t r i u n f o s 
de L v c í a en el papel de M a r g a r i t a , a l -
canzando una estruendosa o v a c i ó n en 
el segundo acto—^1 mejor y m á s com-
pleto de los que se cantaron anoche— 
y en el grandioso d ú o de R a ú l cuyas 
ú l t i m a s notas, ahogadas bajo una tem-
pestad de aplausos, t e rmina ron cuan-
do y a se h a b í a eclipsado la luminosa y 
blanca estrel la que tachona el cielo del 
G r a n Teat ro . 
E l maestro B o v i , admirab le , como 
siempre, en la d i r e c c i ó n de la orques-
ta , m á s que ap laudido , fué en r ea l i dad 
aclamado. 
T f i b a l U n m d k Policía, 
SESION DEL DÍA 18 
De loa individuos que ineresaron en el 
Vivac durante el dia y la noche de ayer, 
á ocho 8e lea imponen diez días de trabajos 
en el castillo de Ataré?; cinco á diez dias de 
arresto en el Vivac; seis fueron multados y 
tres quedaron en libertad. 
CRONICA DE POLICIA 
Un depósito de granadas 
en el Lxiyanó 
El sargento de policía delaS* Estación 
señor Momnar acaba de prestar un buen 
servicio con el descubrimiento de un depó-
sito do granadas en terreno de la finca 
Los Corrales, barrio del Luyanó, donde fue-
ron ocupadas dentro de fre^ esc;) vuciones 
en med o de un zarzal, '14 granadas gran-
des y 45 pequeñas, algunas de las cuales 
están al parecer cargadiis. 
Este servicio lo prestó el sarcento señor 
Momnar, con las mayores precauciones á 
cuyo objeto so vistió de cazador para no 
llamar la ateucióa de los individuos em-
pleados de la finca, y poder así comprobar 
ía confidencia que recio.ó sobre el particu-
lar. 
El sargento expresado tuvo noticias de 
este deposito por la relación que le hizo un 
confidente de la manera ext raña con que 
los empleados de la finca trataban A las per-
sonas que allí acudían, tomando con ellas 
ciertas precauciones para alejarlas del lugar 
en que estaban las granadas. 
Al tener ya la certeza el sargento Mou-
nier de la existencia de dichos explosivos, 
se avistó con el capitán de la guardia rural 
señor Lamas, quien dispuso lo acompañase 
para hacer el reconocimiento un subtenien -
te de dicha guardia. 
Ona vez realizado el servicio se procedió 
á la detención de D. José Mooteagudo, pro-
pietario de la finca Los Corroles y el de un 
individuo conecido por i f / OnTteguiiú em-
pleado de los polvorines que existen próxi-
mo al Luyanó. 
Se supone qua dichas granadas hayan s i . 
do ext ra ídas ccultameme de los polvorines 
de la Marina. 
Los detenidos y explosivos ocupados han 
sido puestos á disposición del Juzgado de 
Instrucción del Cerro. 
SOBRE E L FUEGO D E T E L L S R I A 
ü n sargento y un vigilante de la Sección 
secreta de Policía, que est.ln haciendo in-
vestigaciones sobre el origen del incendio 
ocurrido en el antiguo taller de maderas 
de la viuda de Tcllería, han logrado inqui-
r í r q u e e l local lo tienen arrendado A mister 
Cbiely, director de la Empresa del Ferro-
can il Urbano, y que é?te tenía á su vez sub-
arrendada otra parte á un individuo ame-
ricano 6 alemán; que en dicho edificio es-
taba colocado no roorenito nombrado Juan 
Gualberto Gorrero, á quien le acompañaba 
todas las noches otro sujeto de su clase, 
llamado Regino Estrada. Estos dos i d i -
viduos fueron detenidos y puestos á dispo-
sición del Juzgado de luátrucción del dis-
t r i to de Belén. 
También detuvieron preventivamente al 
sereno particular ooe alli tenía la Empre-
sa del Ferrocarril Drbano, nombrado Juan 
Expósito. 
La caja de caudales qué fué sacada d u -
rante el incendio por los bomberos, dispuso 
el Juez.de Belén que se llevara al Juzgado. 
A pesar de las diligencias practicadas 
por la policía, aun no ha sido detenido Mr. 
Overlán, dueño de la carpintería por donde 
empezó el fuego. 
LIBROS OCUPADOS 
Por mandamiento del Juzgado de Gua-
dalupe, la policía secreta ocupó loa libros 
de contabilidad del establecimiento do ví -
veres, calle del Prado numero 11, d é l a pro-
piedad de los señores Knigbt y Davis. 
H U E L G A D E P A N A D E R O S L"t 
Desde ayer se han declarado en hu%lga 
los panaderos, pidiendo aumento do sueldo. 
En el mercado de Tacón fué decomisada 
una regular cantidad de pan, per eí=t*r6e 
vendiendo á QUINCE centavos la ME¿),IA 
libra. 
QUEMADURAS \) 
En la casa de socorro de la primer^ de-
marcación fué asistido el menor Joan Phbio 
Nieto, de cinco años y vecino de San Láda-
no número 16, de quemaduras de primero y 
Segundo grado en diferentes partes del 
cuerpo, dé pronóstico menos graves, que 
sufrió caeualmenteal caer junto á un anafo. 
HERIDO > G R A V E S 
Al hospital Nuestra Señora do las Mer-
cedes fué conducido el obrero Luciano 
Flernández, vecino do la calzada de la I n -
fanta n? 45, letra H , por haber sufrido he-
ridas y contusiones de pronóstico graves, á 
causa de haberse caído en la fábrica de los 
Sres. Viliaplana, Guerrero y Comp., donde 
trabajaba como peón de albafiii. 
Tambiéu el menor José Díaz, residente 
sn la calle de San Joaquín , sufrió heridas 
graves, al caerse do una escalera en su 
propio domicilio. 
HURTO 
A D. José J. Llereua, director del cole-
gio " E l Siglo X X , " calle de los Angeles 
uúra. 43, le robaron del comedor de la casa 
varios objetos de plata y cristal, que guar-
daba en un aparador. 
Se ignora quién ó quiénes sean los ladro-
nes, los cuales penetraron en el domicilio 
de Llerena, bajando por la escalera de la 
azotea. 
T E N T A T I V A D E ROSO. 
Ha sido detenido el moreno Federico 
Martínez y Hernández, de 19 años, apren-
diz do carpintero y vecino de Gervasio nú-
mero 112, por acusarlo de tentativa do ro-
bo D. Francisco García, dependiente de la 
bodega Maloja n? 32. El detenido ingresó 
on el Vivac á disposición del Tribunal Co-
rreccional do Policía, 
CIRCULADO. 
A disposición del Juzgado dol Pilar, fué 
conducido á la Estación del C0 barrio, el 
menor pardo Octavio Piedra Piedra, de 12 
años, el cu i l está circulado eo causa por 
robo. 
MALTRATO D E OBRA. 
Por estar maltratando de obras al menor 
Francisco M. Llerena, en momentos de ha-
llarse éste eo la calle de Antón Recio es-
quina á Gloria, fué detenido y puesto á 
disposición del Supervisor do Policía, el 
blanco Domingo Blanco y Rey, residente 
en la calle de Teaerife. 
M U L T A . 
El dueño del café calle de Campanario 
n0 232 Quedó iucurso en multa por tenor el 
establecimienio abierto después de la hora 
designada para el cierre. 
G A C E T I L L A 
E L CARTEL DEL DIA.—Solo e s t á n 
abiertos los teatros por hora, los que 
se dedican al g ó o e r o chico, á l a zar-
zuela bufa ó al reper tor io de v a r i e d a -
des. 
Vayamos, por r iguroso orden, ex-
t rac tando lo m á s saliente de los car-
teles. 
E n A l b i s u es noche de moda. 
Las tres obras que comnonen el pro-
grama son r̂ e aoe r i t ac ión i n v a r i a b l e en 
el p ú b l i c o : K> W r i M , L a Verbena de la 
P a i o m i y E l traje de boda. 
M a ñ a n a descansa la c o m p a ñ í a para 
dar t u r n o rftl cuar te to de ó p e r a que 
c a n t a r á E l Trovador. 
L a r a cubre las tres tandea cot idia-
nas con E l Pecado Or ig ina l , E l Ferroca 
r r i l Central y Los Ingleses. 
Bai les en los entreactos. 
E n el " J a r d í n Americano'4 la f u n -
c ión e s t á combinada con Bazar de Ma-
ridos. Retór ica y Poé t i ca y B e l Cotorro 
á la Habana. 
Esta ú l t i m a es muy ap laud ida todas 
las noches. 
E n ^ O u b a " las novedades se m u l t i -
p l ican en el p rograma. 
H a b r á nuevos bailes n o r i a s celebra-
das Josefina L e ó n y la Soriano. 
M a ñ a n a : beneficio de F r i d a , la popu-
lar ba i l a r ina tu rca . 
Y en el Circo de Pubi l lonos h a b r á nn 
e s p e c t á c u l o v a r i a d í s i m o donde h a r á n 
derroche de hab i l idad loa notables ar-
t i f t í a qne tan sat isfactoriamente desa-
r ro l l an la actual temporada ecuestre. 
Se acerca el domingo y ya la gente 
menuda hace sus prepara t ivos para la 
m a t i n é e . 
Pubi l lones , el i n fa t igab le empresa-
rio , les reserva nna novedad. 
Y a se s a b r á á su debido t i empo . 
AMOROSA.— 
Este fuego que el alma mo enardece 
No es, como en otro?, pasajera llama 
Que el aníia enciende y el deseo in fhm* 
Y en el goce se apa»a ó languidece. 
Pasión que nace en mí j a m á s perece; 
Constante, si no fiel, soy á mi dama. 
Es amor que eo amores se derrama, 
Surgen los noevos y el antiguo crece. 
Ejemplo: si una rubia es mi tesoro 
Y dos morenas me parecen buenas, 
Yo no olvido á la rubia, pero adoro 
Con igual entusiasmo á las morenas. . . . 
Y es que me ba dado Dios alma de moro 
Donde caben las niñas á docenas! 
¿i«fíJO Delgado 
HISPANTA — Retrasado llega el n ú ' 
mero de Bispania, la preciosa r ev i s t a 
catalana, correspondiente á la p r i m e r a 
qnincena de dic iembre . 
N i l aoasaed i to ra ni su act ivo agen-
te en la Flabana, el buen amigo A r t i a -
ga, pueden hacerse culpables de lo que 
solo se debe á tropiezos eo la trave-
s ía . 
Desde la por tada de B'spania, re-
p r e s e n t a c i ó n a l e g ó r i c a de uno de loa 
nagradoa misterios de la r e l i g ión cris-
t i ana hasta el papel, t i p o » y dibujos 
del cuento j a p o n é s intercalado en sos 
ú l t i m a s p á g i n a s , son una prueba pal-
m a r i a del grado ex t r ao rd ina r io de per-
fección á que se ba l legado en Rspaua 
en este g é n e r o de publ icaciones . 
E n San Migue l i i ú m e n t 3 e n c u é o -
t rsnse ejemplares de venta. 
TEATRO M A B T I . — A u m e u t a l a a n i -
m a c i ó n t ea t ra l , 
* M a f t t " , 6 an t iguo I r i j o a , abre sus 
puertas desde mhuana con uua com-
p a ñ í a t í p i ca cubana que t r a b a j a r á en 
c o m b i n a c i ó n COD la troupe de v a m da-
des que actuaba ú l t í m ^ t n e o t e e u la es-
cena de Payre t . 
I o — L a obra bufa de A l e j a n d r o del 
Pozo, Ya p a r e c i ó aquello. 
2?—Baile f a n t á s t i c o por M l l e . E lve -
r á v F r e d C l a r k . 
3?_Trapecio por el a r t i s t a de equi-
l i b r i o fenom -nal por F r a r k S m i t h . 
4O—El d i v e r t i d o cuadro de costum-
bres cubanas, o r i g i n a l de l s e ñ o r don 
O l a l l o D iaz , Chismes de vecindad , 
es tando su d e s e m p e ñ o á cargo de las 
s e ñ o r a s O b d u l i a E a m í r e z , J o a í f a Na-
ranjo y V e n t u r a Kose l ló y los s e ñ o r e s 
R a m ó n B a r a , JoEé O . C a r r a n d i y En-
r i q u e S á n c h e z . 
5 o — E x h i b i c i ó n de la selecta coleo 
c i ó n de perros sabios. 
G0—El sorprendente ba i l e de fanta-
s í a L a Serpentina, por l a i n i m i t a b l e 
M d . E l v e r á . 
L a en t r ada general por toda la fun-
c i ó n solo c o s t a r á t r e in t a centavos. 
REPRODUCCIÓN DE POMPEYA — 
D e s p u é s de haber anunciado la for-
m a c i ó u de nn c o m i t é con objeto de es-
t u d i a r la r e c o n s t i t u c i ó n de las ru inas 
de Pompeya en la p r ó x i m a E x p o s i -
c ión de P a r í s , los p e r i ó d i c o s franceses 
dan cuenta do o t ro proyecto an te r io r 
á aquel y que consiste en r e p r o d u c i r 
con toda e x a c t i t u d á Pompeya antes 
de su d e s l r u o c i ó D , con las tiestas y 
ceremonias de aquel la é p o c a . 
Es te proyecto, que e s t á en es tudio 
desde hace dos a ñ o s , cuenta con el 
concurso de muchas i lus t res persona-
lidades del ar te y de la ciencia, que 
han adoptado una g r a n suma de datos 
é informaciones, á fin de qne la rea-
l i zac ión de esta obra alcance nn é x i t o 
completo bajo el pun to de v i s t a a r t í s -
t ico y a r q u e o l ó g i c o . 
M . M . G a s t ó n Boiaaier, Geroraa, 
G u i m e t , Heuzey, Lawoumt- t , Massanet 
E u g e n ó N ü n t z , V i c t o r i a n o Sardoo, 
H e n r y Konjon , A n t o n i o Proubt , J a l i o 
Clare t ie , A d r i á n E e b r a r d y tantos 
otros que forman par te del c o m i t é or-
ganizador de este proyecto , t raba jan 
sin descanso, y de su concurso puede 
esperarse que la r e c o n s t r u c c i ó n de 
Pompeya sea nna de las m á s hermosas 
mauifestacionfs del ar te en la Expo-
s i c ión de 1900. 
Es te proyecto c o m p r e n d e r á l a reedi-
ficación del foro c i v i l y de los templos , 
t r ibuna les y edificios p ú b l i c o s ; del foro 
t r i a n g u l a r , con el teat ro , el t emplo de 
I s i s y el campo de los gladiadores; la 
casa de los V e t t i , las mura l l a s , puer-
tas pr incipales , etc. V i s t a s e s c é n i c a s , 
p in tadas en lienzo, c o n s t i t u i r á n el de-
corado a l l í donde la iusof ic iencia del 
te r reno haga impos ib le l a e d i f i c a c i ó n 
de aquellos monumentos . 
LA NOTA FINAL.— 
ü n d í a se t r a t aba en presencia de 
Roein i , de e r ig i r l e una es ta tua . 
—¿Y' c u á n t o c o s t a r á ? — p r e g u n t ó gra-
ciosamente el maestro. 
—Unos veinte m i l francos—le con-
tes taron. 
Ros in i , que ñ o r esa é p o c a c a r e o í a 
de for tuna, r e í l e x i o n ó na ra to , y exc la 
m ó : 
— ¿ V e i n t e m i l francos? Puea que me 
den diez mi l y s u b i r é yo m i á m o sobre 
el pedestal . 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—A las 8 y 30: K i - k i - r i - l d . 
—A las 9 y 10: La Vtrbena de la Pa-
loma.—A las 30 y 10: E l Traje de Boda 
LARA.—A las 8: E l Pecado Or ig ina l . 
—A las 9: E l F e r r o c a r r i l Central .—A 
las 10: Los Inyles^s. 
CIEGO FUBILLONES . .—Santiago Pu-
b i l lones .—Monte r ra te y Neptuno .— 
F u n c i ó n diar ia .— Mat ioee los d o i n i n -




De orden del Sr. Presidente inteMno y en CTIIT-
pl 'mieDto de lo qnj previene el Reglanienlo peneral. 
se recuerda á loe señores socios qoe. á las doce en 
poeto del domineo próx mo. 21 del corriente, t en -
drá lugar Ja sesión generil trirceetrai señal ada pi r 
el ar t iculo 13 del Kefrlamento. 
E a esta eesión, además de lo= afuntos ordinarios 
qoe ptevieoe el a r l í c n l o 14 f sus incisos, »e presen-
t a r á n algunas enmiendas (pe alcanzan al Keula-
mento de la Sección de InMrccción, y de Intereses 
M .Heríale». 
Tambiéu se r^ocederá á la elecc'ón parcial de 
siete vocales que resultaren vacantes eo el trimes-
tre 
Para Jozar del dcecbo de disensión y p i r t i c^p i -
Oión eu las v itacione^. c reqoieito indispensaule 
que el socio concurra prcTieto del reciDo del pre-
sente mes. 
Hahai.a, 17 de enero de 1900 —F. Santa Eulelia. 
c 117 4a-17 4d-)8 
Enero 17. 
N A C I M I E N T O S 
BKLVXt —1 bembra, blanca, i lec í t ima. 
JESÚS MARÍA.—3 hembras, blancas, le-
citima?, 2 varonep, mestizos, naturales, 1 
bembra, neera, naturales. 
PILAR.—3 bembras, blancas, legít imas, 
1 bembra, mestiza, natural. 
CERRO.— 1 hembra, blanca, legít ima, 1 
varón, blanco, legitimo, 1 hembra, mestiza 
na tural. 
D E F U N C I O N E S 
B F L E y . — Rosario Guerrero Guillan, 22 a-
ños, Guanabacoa, blanca, M . de Colón. Ci-
rrosis bep.iiica. 
GUADA i . n PE.—Dorn inoro Rivas y Dia?, 
CO añes, Habana, blanco, Concordia, 2. L 
cardiaca. 
Altagracia Fernández , 29 años, Habana, 
nce?tiza. Dragones, 45. Basilosis. 
PILAR. — María de la Candelaria Deloa-
do Mata, 9 meses, Matanzas, blanca, Boe-
pi ta l , 11. Meninge encefalitis. 
CRRRO. — Amado Fuster Fuster. 3 años. 
Habana, blanco, J. del Mcrte . 9. Hiperlro-
lia cardiaca. 
Miguel Pérez r á ' d e n a s , S3 af os, S. José 
Lajap, blanco, Zaragoza, 28. Hemcnagia 
cerebral. 





N A C I M I E N T O S 
CATRORAL.—1 varón, negro, legitimo, 1 
brronra, blanca, natural. 
BKLBN.—2 bembras, blancas, legítimas, 
orADALÜPE —1 bombra, mestiza, natu-
ral, 1 varón, mestizo, natural. 
JESUSMARTA.—2 bembras, bancas, le-
gít imas, 1 bembra, mestiza, natural. 
PILAR.—1 varón, negro,, natural, 1 hem-
bra, b anca, letrítima. 
CEKRO. — 1 varón, blanco, les í t imo, 1 
hembra, mestiza, natural. 
D E F o N C I O N E = ? . 
CATEDRAL.—Francisco Gonzá 'ez y Gon-
zález, Habana, bla- co, ó dias, Inquieidor, 
o. 14. Bronquitis capilar. 
GUADALCPE.—Patria María Isabel Car-
dona y López, 6 meses, Habana, mestiza, 
AguMa, 116A. Paludismo. 
JESÚS MARIA. — Adriana Candiani y 
Lanza, 24 años, Habana, blanca. Reunión, 
n. 8. Tuberculosis. 
Rosa María Molina, 17 años, Managua, 
blanca, Estrella, 101. Tube-culosia. 
José Ajen, 63 años. Can tón , Monte, 16. 
I . mitrál. 
Ladislao Mateo y de la Cerda, 19 años, 
Habana, blanco. Vives, número , 45. Tu -
berculosis. 
PILAR.—Caridad Morales y Várela , 10 
meses, Habana, blanca, Lagunas, 58. Me-
ninjiitis, 
Catalina Millan y Medero, 24 años. Ha-
bana, blanca, Marina, 1. Tuberculosis. 
CERRO.—Enrique Aizcorbe. 31 años, Ha-
bana, blanco, Pocito, 14. Tuberculosis pul-
monar. 
Delfín Benaviles Marques, 10 años, H a -
bana, blanco, Pamplona, número 35. Tifus 
malario. 
Concepción Echea Liebres, 39 años . Ha-
bana, blanca, J. dol Monte, 139. Pneumo-
nía aguda. 
Alfredo Valdés Russi, 6 años. Habana, 
blanco, Fernandina, núm. 49. Fractura del 
hígado. 





E x t r a v í o 
Deede el muelle de Luz á Mercaderes 10, eo b» 
extraviado yendo en coche, una maleta pequefia, 
á las 7 de la nocb? de ayer jueves, no contiene si-
no cartas, dos libros y alguna ro>a. Se -rat ideará 
ni qu« la entreeue en casa de loa Sres. Martínez y 
Posada. Cuba 51. 3 5 al 19 á3-¿0 
ARCHIC0F1UDIA 
D E 
M i I m de los Oesampaíados 
De orden del Sr. Vice He mano Mayor CE fun-
ciones de P/eside; t .•, se ciia á los señores bwrma-
nosdee' aArcbicjfra^ifaparaiaJuntage 'er . l qne 
tendrá efec o el domineo 21 del corriente á las 'ras 
de la tarde en la mor da del Sr Presidente, caltada 
de Galiaro úmero 41 con el objeto de d i r lectura 
al provecto de Re;!ameato que pr t s^n ta rá la C<-
misión nombrad* ea junta anterior. Una ver dis-
cutido y aprobado el nuevo Aei^lament > se proce-
derá á la elección de los bermaooí quoibau dedo 
BBiiip Bar los cargos de la J unta Directiva n el 
prójimo bienio y de los Revisores que bao de glo-
sar Igs cuenta') de loe Sres. Tetorero y M iypraomo 
eo el t'ienio que termino. Lo que ed anniuia para 
conosimieuto de los señor as uermauoi1, robándoles 
sa asistencia. —IT ibana, 18 de enero de .90J—El 
aecretavio, Juan A. Roig. 
372 2a 19 2d 20 
C O M P A Ñ I A 
D E 
¿lo ceis k Depósilo k la Mana. 
E N L I Q U I D A C I O N . 
Se ar.uncia por esto medio para conocimien'o da 
los si ñores accionietas que la ofic n i par i ttansfe-
rencia de acciones da esta Comp iñí > que 'a estable-
ridaen la calle de las Anima» itiiuero 91, entre 
G .1 ano y San Nicolás, siendo las boras de despa-
cho de ocho á diez de la mañana desde el dia 22 d?! 
corriente mes Las personas qne ban realizado u l -
tiojamento compra-veut de tec ones . uaden pre-
setita-los oo resdon lien'es uoenmentos con el ob-
j t'o de formalizar esas operaciones en el libro de 
ir intfertncias, y se ruega á todos los señores accio-
ninas que prca nten suj títulos en la mencionara 
oficina < on el obj lo d J tomar ra^óu de ellos en ei 
nuevo Regí- t-o 
Habara, 19 de enero de 19 0 —La Comis ó' L i -
qui 'adora. 371 Ja "9 7.1 70 
G A T I C O S D S A N S O R \ 
mu • finos blancas y tigres be'ub is y m i c ^ .s: se 
vend.neQlaa^lzadadila io f n a n . 5t. 
319 4- -H 
M o n t u r a s . E n M o a t ? n . 9 0 
se venden 5o inuntaras de m i i i uso con to.io en 
< quipo, nn 'e i íp , alforj .«, cab4za<i a bridas y cnpo-
ter-s, a $125 oro comprad.u ec lote E I N i t v o 
Muulo. 316 2 -^8 "d- 9 
S E A L Q U I L A 
un loe»! bueno para es ab'eJni enf o si u .do en la 
calle de la Muralla al a o del lafe Cei-tio Mari-
no: eu e1 m MU > informarán. 
d . l 18 al3 8 
Círculo de Abogados 
SECRETARIA. 
En te»'6a ceUbrad» el día de aver por el J i r a -
do nombrado para i.'i Ma mi ar acere i de las M ecuo-
rias prcue I i as al Certamen de 1 - 9 9 á 1 9 Ú J , fe 
acordó discernir si prtmio, comí ten'een nna me-
dalla de plaa, al a t ir de la M muría que lleva 
por l i m i el siguí nt t : "Defdu 1er y a> ud. r al opti-
''roido es un acto de v rtad, pero el nni de es .8 
"v Mu i s ebe ter para rontr huir al b pnest.r y 
' ' trai ()u ndad do la con un dad social. Una oa-
"ción «JUJ no puede defe d rse p.,r si misma, pue-
"df s • lo por otr.-, si tqu 5''a l i llaraa á i'itervenir. 
"Ex v -rda i oue la a ubie on pue le esconderás en 
" n te pr€t xlo, p ̂ rqae el egoísmo mancha s empre 
"ios oí is poros móviles de l i coudocta bumina. 
" N J por eso d s n'niiye el v >lor el oriooip o; lo 
•'tjnedibe reprobarse ea 1» L pocret í j con qoe se 
"uti iz .". — MackiLtocb. 
Y para conocimiento ge eral, y á fin de que el 
att r se pre ente a re ib r di ho preml i en la se-
non sol. mi e que ce!ebra e> Círculo el 1 » del ac-
tual, á I s s K ho de la n^cip, en Mercaderen n. 2. 
te hace ( I'DÍÍ O por < sie uie iio. 
Habana Eneio l - i de 1 9 U 0 . — Ricardo Dolz, Se-
cretario, c 118 «12 18 «2 1 < 
M A N 
SP rcribió en ólt 'mo vapor correo: 
SARDÍN >S fresess 8 25 d ' . docena crudas, y 
fritas á 35. Percebes a' i stural, lutos de ni a l i l ra, 
35 cts. Higos de Candín lat s, 40 cts. una I-. t • 
fruta se bnlla al naturnl tal como comida al pie de 
la FIO A R M I G C E L I N A , en so apogeo. I R Ü 
CHA " del no Nalón. lata» de 1J libra, á 5J cts ; la-
tas de 2| Mi ra», á 95 cts. uoa Bouito eo escalie^b^. 
latas de no quilo, á ¡0 cts. QU r O CABKA L ü S 
saperior $1 libra. Carnes y pescados, latas de una 
ti bra. 
Laconesr desde40 cts. á 80 uci' . 
CASTAD AS crudas á 10 cts. libra, id. asadas en 
el horno ÍI 20 cts id. 
CHORIZOS marca J O V E L L A N O S , á $2 una. 
Morcillas, medias lata», á $1 15. 
VINOS. 
Tinto de) Valle de LMbano, á 20 cts. botella. 
C f l l C L A N A blanco á 40 ote. id. Tráigate tmba-
fe en canje. 
^arnil>aí eo escabeche, lata» de 6 libras, á ¡UN 
PE-íO? Frutas de Logroño, á cls. lata. 
Bota» de viuo ó sidra i $2 51). 
S) ORAS ASTU n l A N i S. 
Marca MAN1N, en copas, á 7 cu. Botella 30 cts* 
ZAF1CA 28. 
A C H A M P A N A D A S 
Mares? E L H >RREO, áe los Sres Hijo» de Pa-
blo Péi tz . de Colunga. UJM A, G .AYTliRO, ele. 
i K I N C I P A U O D E A S I U R I A S . 
Marca de J. Piquero, de Gi 6n, á 51 el», botella. 
Esta M .ra tt natura), etlilo y f jrma embate Zarra-
cira. 
Vir o Rioja ciar ;te alanlrado. 
Vinagre1 asturiano de sura 10 d i )a media bo-
tella. 
L'smamo» la aterción de W tefiores industr iad» 
sobre )»• cstl-B..» veodida» POR .JE iTOS ft pje-
ciof ar/ecla tos. girantizsoJo ba 1 i r s e en e i elente 
estado. Pronto Degara lomo adobado, etc. etc 
TABERNA MANIN 
O B R A PIA. 95 
0 121 I d 18 3* 18 
A V I S O á l o s S r a s . a c c i o n i s t a s 
d e l a 
S o c i e d a d a n ó n i m a L a H e g u ¡ a d o r a 
La .lanta Directiva de esta antigua Ins t i tución 
acordó celebrar eo lo . sa)oDe8 del Ceotro Astutia-
no su Junta Oen ral de el-ccione» genérale», a 
mrdjo día de) prózim > domingo 21 del corriente, 
en cumplimiento ue lo prticnpto en noeítro Regla-
mento. 
Nueítro» «soci rfos »abe3 ya, )a importancia que 
reviste es a JUD I i de •'n de año, y no será precito 
encargarles tu puntoal atistencia. 
ORDEN D E L D I A . 
Sanción del acl» anterior y de) i i fome de 1 a f o -
muióo de glosa, lesura y aprobación del Balance. 
I.(formes admlristrativos y eleccior.ee generales. 
KuerolSilo 19J . —El Saorelaño, Fr,»D0i»co M. 
L.VjyjJera. 253 d7-14 al-20 
» 5?5c ?5SS 56^ ^ ^ 
| B E T O D O I \ 
luirVoco» 
*c-? 
A l c u m p l i v s e s e n t a a ñ o s . 
Nave de mi existencia ¡diste fondol 
¡Y cuán desnuda miro y cuán brumosa 
la playa de los sueños venturosa 
donde quiebra sus iras el mar bondol 
¡Oon qué valor virando por redondo 
embestimos la espuma procelosa, 
y boy, á la voz del riesgo que te acosa, 
con qué voces tan t ímidas respondo! 
No como ayor, cargada do ilusiones 
del puerto te despides altanera 
que te cerraron ya los aquilones: 
crece la sombra, y el naufragio espera; 
¡quién sabe ei serán estas canciones 
el último ealudo á la bandera! 
Manuel del Palacio. 
Analogías , 
Los hombres do color de Africa y I03 
blancos de Europa son delicocófalos (crá-
neo largo), como los antropoideos africa-
nos (gorilla y chimpancé), mientras que el 
orangután de Borneo es braquiocófalo (crá-
neo ancho) como los habitantes del Asia; y 
si á esto se agrega que hombres y ant ro-
poideos tienen soldadas las vér tebras can-
dales, formando un slo hueso en la base da 
la columna vertebral, del cual, como ea 
natural, carecen los demás mamíferos, se 
verá que los antropólogos no van descami-
nados al considerarnos á todos como do la 
familia. 
A n a (f r a i t i a , 
(Por Juan Cualquiera.» 
Oftn las ¡etraR anter iores f o r m t r e l 
nombre y apel l ido de nna e s p i r i t u a l 
s e ñ o r i t a de la calle de A n i m a s . 
C h a r a d a . 
Entre los dsños el hombre 
mayor prima causará 
con el dos tres. Lo produce 
si la emplea en mnrmumr, 
usando cuarta tres cuatro 
el sentido. El lenguaraz, 
el insolente y el todo. 
Mas que el dos cuarta, fatal 
para quien sufre el mordisco 
que esas viboritas dan. 
J. M * T. 
Jevo^ / l í ñrt> eo ' i i n r í m í d o . 
(Por R N . ü . ) 
I Z o i t i h o . 
(Por Juan Leznas ) 
4* 4» 
* ^ ^ 
v -í* 
Sastkúyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Prenda militar. 
3 Suplicar, pedir á Dios. 
4 Nombre oe varón. 
5 Fiesta de art i l ler ía , 
(i En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
«í* *í» «J* 
4* «í* 4* ^ 
. j . «j. «j» «I» 
^ ^ ^ 
Sustituif las cruces por letras, de rau-
do que en cada linea horizontal ó ver t ica l -
mente se lea lo siguiente: 
1 Cero á la izquierda. 
2 Entre los frailes. 
3 Arma. 
4 En la historia sagrada. 
I n t r i n f / u l i s . 
(Por E. N . ü . ) 
E O A E 
Con estas cuatro vocales y cuatro conso-
nantes formar un nombre de mujer. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan Cerda.) 
^ ^ *f * ^ ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la pri ñera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo: 
vertical: Cima de las lomas. 
Tercera linea ide n y tercer grupo idom: 
Nombre do mujer. 
S o l I K U ' O H VH. 
Al Anagrama anterior: 
DOLORES Q U I N T A N A . 
A la Charada anterior: 
T A L I S M A N . 
Al Jeroglifico comprimido; 
ENTONAR. 
A los Rombos anteriores: 
P 
C A O 
C A S 
F A S 
O T 
T O 
T O R 
O 51 O 
O R O 
A • 
K 
T E A 
R E G L A 
A L A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
N E M A 
E L O Y 
M O T E 
A Y E R 
lupreDta j Bslereotipiâ el DIARIO DE LA MARINA. 
HEPTDNO T ZUL.LEI4. 
